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E l t u r i s m o e n l a M o n t a ñ a 
¿ a d A m i g o s 
p o n e n 
El presidente de la Dipiáación, 
^iíor López Airgüdk), recibió ayer 
r vj.jia del presidente y del 
•ocal de la Real Sociedad Ami-
¿ del Sardinero, señores Pérez 
¿e¡ Molino Henrera y Lavín del 
«(yvail, resipectivainiente, qrne TTe-
vaban banubién la representación 
¿€ la Sociedad para el Foiniento 
de Sa'ii'tanider, cuyo presidente, el 
edito ingeniero don José Pardo, 
no ¡/ido ¡mmrse pemsonalanente 
a a([Uiellos por razones jírofesio-
M s artendiües. 
Lo tratado en etóta entrevista 
fué reaíniente iniiportante para 
jos intereséis de Santander y la 
provincaa, en relación con el tu-
rismo. 
. Los distiinguídois visitantes mos-
tnairon ai señQr presidente, de la 
Dipííación una prueba del folle-
to guie este año pondrá en erreu-
üción la íteal Sociedad Amigos 
del Sardinero, y del CÍUC se pro-
ponen iiiprimir 175.000 ejempla-
res, folk/to que exauninó atenta-
jlier/iie eil señor Lóipez Arguello, 
ínttsilirándo'se conjpílaciidísimo de lo 
afeiadaincimíe que en él se ponde-
ran todos los aspectos de atrac-
ción efue ofinece la Montaña y del 
psrfeoto equilibrio y la sabia 
crientaoión que guardan la parto 
gráfica y la descriptiva. 
Ni que decir tiene i|ue el señor 
López Airgüello feMcitó a la Real 
Sociedad Amigos del Sardinero 
por semejante y elocuente prueba 
de lo firmeinente que dicha enti-
dad pisa en este ipteresante ca-
mino de la propaganda turística. 
Los señores Pérez dd Molino y 
Lavín del Noval dieron cuenta al 
presidente de la Diputación de un 
proyecto que merece, ciertamente, 
el más franco y decidido apoyo, 
de lais entidades oficiales, en pri-
mer lémiiiino. 
Se tirata de la consititinción de 
un organismo con fines exdusi va-
mente tuiríaticos, organizado por 
la Dipuitación, el A\ untamiento y 
las entidades relaciomadas con el 
turismo. Esitos eliommtos, juntos, 
dledicarían sus esfuerzos a acon-
dicionar y disponer los lugares de 
artracción de Santa nd€<r y la pro-
vincia, planear y realizar la pro-
paganda, etc.; en suma, íiacer 
Hic-nite ¿A problema del turissné 
en la Montaña, abordado hoy por 
esfuerzos e imiciaitivas aisiailos, y 
sin los recursos econiómicos que 
precisa, cosa que la Diputación 
y el Ayuntamiento, al organizar 
ía entidad de referencia, subsa-
narían debidaímente co>n las apor-
taciones del dinero necesario para 
qiuie la labor se emprendiera con 
probabilidades de éxito. 
Eli señor López Arguello acogió 
encantado el proyecto, diciendo 
iresuieilitamenite quie él lo patroci-
naba, y que llevaría a ía Corpo-
ración que preside la feliz pro-
posición con objeto de que la es-
tudie con el cairiño que mereoe. 
Los señores Pérez del Molino y 
Lavín dd Noval salieron comipla-
cidísimos de su entrevista con el 
presidente de la Diputación, que 
tuvo para ellos una coalialfeiina 
acogida, tanto en el orden perso-
nal como .paira el asunto que mo-
tivaba la entrevista. 
Nosotros juagamos muy conve-
niente la realización del ^oyecto 
de esa oficina montañesa de tu-
rismo, y lo estudia reanos y co-
mentaremos v con el más cariñoso 
interés. 
Del Gobierno civi l . 
El señor Gámir 
La s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
El 
mejora la situación. 
Un cabo distinguido. ( 
TETUAN, 11.—La orden gene-
ral cita como distinguido al cabo 
Eduardo Vázquez Carrasco, del 
p i m i e n t o de Navarra. 
Dicho cabo se hallaba en la po-
tói de Baquera el 25 de di-
ciembne de 1925, tocándole salir 
con ocho hombres liara hacer la 
tabierta. 
U t rop i l l a fué atacada de im-
proviso por un núcleo de más de 
30 bandoleros que durante la no-
se había acercado a unos 300 
ttíoíros de la posación!, oculítán-
"̂ e en los 'aacidentes del le 
rneno. 
Las precauciones del cabo Váz-
p z frustiraron los propósitos de 
5os reibefdes, haciendo ineficaces 
SlK primeras descargas. 
^ cabo ¡se imipuso enérgica-
"^te a su liropa, llevándola a 
Ĵ os periascales próximos,- donde 
roiupió el fuego contra el enemi-
p lue, al ver salir refuerzos de 
£ posición,, se dió precipitada 
W eon kijas a la vista. 
^1 citado cabo recibió lesiones 
J le dejaron ciego, cojo y man-
> gallándose actuailmente en In-
s. 
fe l ic i tados , 
«HILLA, l l . ~ E i l general Cas-
¿ ^rona |la felicitado al coro-
. . . ^ Instendencia, señor Calvo, 
Ü lrector f,í? «Kl Telegrama del 
J?"' don Cándido Lobera, por 
^^^branKientos de presiden-
„;, ^epresideótie primero, res-
'^•^ ente, de la Junta muni-
fte se constituirá el próxi-^ 1 
sábado. 
iFunerales. 
h ' f ^ ' H E , i i . _ E n Rabat s 
^ ^ ' ^ a d o funerailes por M. 
fíaiiyf11, d'^otor que fué de fi-
S . e n Marruecos, 
^-'fjeron las aintoridades mili-
¡',, ê la zona y las civiles del 
í r ^ 0 ' presidiendo el resi-
Steieg. 




crológivco, diciendo que Manzen 
fué un gran servidor de Francia, 
en la vaildosa labor de achninis-
tiración. 
Parte oficial. 
MADRID, 11.—Zona orientail. -
En Ketaana mejora la s i toción 
meroed a las gestiones políticas, 
sin que haya ocuimdo ningún ac-
to hostil. 
En Centa, en Tetuán y en La-
rache sin novedad. 
1 
La cuest ión de Nicaragua. 
Se anuncian nuevas 
tares. 
LONDRES.—La respuesta del 
generaíl Moneada al comandaníe 
ncrteamericaino dice que los libe-
railes continuarán su avance so-
bre Matagalpa. A pesar de la ame-
naza de que las tropas de los Es-
itaéos Unidos disp-ararán sobre 
ellos, los liberales dicen que no 
peeden traicionar a su causa, y 
que van sobre esa ciudad seguros 
de que moralnie.nte los apoya to-
da Hiisipanoamérica. 
Después de dos semanas de en-
fermiedad, Mr. Kellogg ha decla-
rado a la Prensa quie Norteamé-
rica no quiere el Protectorado en 
Nicaragua ni intervenir en las lu-
chas políticas de ese país. No ha 
contestado a la pregunta de cuá-
iies eran los propósitos concretos 
de los Estados Unidos. 
Les úlliimos envíos de tropas a 
NicaraiAlia elevan a 4.000 el nú-
anero de soliJíados íío^beamerica-
íjiOts die^lncados, en. d̂ e país, 
dice que van a salir nuevas ex-
p;11¡cior.\:s. Ccüno la. fuerza ao 
üral es ya excesiva para la ocu-
pación de las pTincipales plazas 
d d país, se int.eirprr.4a en éste 
propósito d de extender la acción 
a los países limííirofes. 
Lcis liiberafes han dle.rrotado a 
varios giruipos de tropas 00#er-
su cargo en la ma-
ñana de ayer. 
E n la m a ñ a n a de ayer, y con las 
fonnalidades de r ú b r i c a , fie hizo 
cargo del mando de la provincia el 
nuevo gobernador c i v i l , don Emil io 
G á m i r y Sol ibarr i . 
L e dió posesión e] gobernador in -
terino don J o s é S a n t a l ó , cambiándo-
se frases de cordialidad y afecto. 
Durante el d ía rec ib ió el señor 
G á m i r la visita de cumplido de las 
auiboridades, Corporaciones y par-
ticulares. 
Con los representantes de la Pren-
sa se m o s t r ó el nuevo gobernador 
ca r iñoso y de fe ren t í s imo , manifes-
t ándo le s que t o d a v í a t en ía en San-
tander amigos excelentes a quienes 
no h a b í a olvidado, como tampoco a 
la ciudad, donde ha pasado d í a s 
magníficos y por la que siente un 
especial i n t e r é s . 
Con re lac ión a la enfermedad del 
Monarca, man i fes tó que t en ía bue-
nas impresiones y que el augusto 
enfermo h a b í a mejorado notable-
mente. 
T e r m i n ó manifestando que boy pu-
b l i c a r á el «Boletín Oficial» de la 
provincia copia de una Heal orden 
del ministerio del Trabajo, dispo-
niendo la conces ión*de un p1azo de 
veinte d ías para la cons t i tuc ión del 
Comi té par i ta r id inter local de la 
Prensa del Nor te , con residencia en 
Bilbao. 
E L P U E B L O C A N T A B R O vellera 
su saludo de bienvenida al nuevo re-
presentante del Gobierno en nues-
tra capital , de seándo le un gran acier-
to en .sus gestiones gubernativas en 
la M o n t a ñ a . 
La prosodia española . 
C a s t i l l a , A n d a l u c í a y U l -
t r a m a r . 
MADRID, 11.—En la Unión I&¿ 
roamencana ha pronunciado dor? 
Mario Méndez Bejairano una con-
ferencia que versó sobre la pro-
sodia española en Castilla, Anda-
luicía y Ultramar. 
Eí conferenciante ex.puso unas 
.ciuirioi?as oli^ervnclones sobire las 
difemencias de leniguaje existentes 
en i re Andaluicía y Castilla, y ro-
i • - • riú sus atsentos con ejemplos 
ouiriosísimos de modismos y vicios 
de dicción. 
Hizo resaltar a cnnliimiación la 
cosifumitare de alíusar de los esdni-
julos en algunas regiones de Es-
pana, y siguió sefvailiando defec-
tos de mjstáitesis en otras, espe-
ciaiimieníe en Castilla la Nueva. 
i ¡a la disertación del señor 
Méndez Bfejarano tendió a hacer 
notar los infinitos acieirtos de len-
guaje existentes en Andalucía, en 
contra de la creeneda general de 
las gentes, que toman por defec-
tos lo que ño son más que resa-
bios de los dásicos. 
El orador teinninó estudiando d 
empleo que se da en las distintas 
regiones a las letTas d^l abeceda-
rio, y, al final de su discurso, es-
cuchó mudios aplausos por lo in-
teresante de su disertación. 
El sorteo de ayer. 
en 
San Sebastián. 
SAiN SEBASTIAN, 11.—El nú-
mero 137, al cual ha correspon-
dido d premio grande de la lo-
tería de hoy y que, como "se sa-
be, la favoirecida con el mismo ha 
sido esta poblac/ión, fué vendido 
en la administraicióu de Loterías 
númiero 6, que se halla estableci-
da en la calle de Miracru^ y que 
es propiedad de doña Luisa Gran. 
Cuando les periodistas visita-
ron a esta-señora para que inani-
fesitase algo acerca dd citado nú-
raáro, dijo que lo único que sabía 
era que se hallaba muy reparti-
do, ignorando d noante de po-
seedor alguno. 
vaderas. Los representantes en 
Mailaigalipa de los periódicos im-
pedai tos piden la ocupación to-
tal dd país, y consideiran i aupo-
si l ie d tiriunfo de los com-erva-
dores, por ser liberales cuatro 
quintas pa¡níes de la población da 
Nicarci'gu'a. 
L a e n f e r m e d a d d e l R e y . 
q u e 
Noticias de la tarde. 
M A D R I D , 11.—Su Majestad el Rey 
ha pasado la tarde en el mismo es-
tado, m a n t e n i é n d o s e la mejor ía in i -
ciada. 
Entre otras muchas perBonalidadcs 
estuvieron a firmar en el á l b u m co-
locado en M a y o r d o m í a ' los ex1 presi-
dentes del Consejo conde de Roma-
nones y m a r q u é s de Alhucemas. 
Dice el duque de Miranda. 
M A D R I D , 11.—El duque de M i -
randa, al salir de Palacio esta tar-
de, dijo a los periodistas que el Mo-
narca h a b í a tenido t re inta y siete 
grados y cinco déc imas de fiebre, 
afinnando que durante la enferme-
dad la temperatura n i en un sólo 
momento ha alcanzado los t reinta y 
ocho grados. 
Esto no t e n d r í a nada de e x t r a ñ o , 
y hasta convendr í a que la fiebre no 
desapareciera de repente, pues ests1 
cambio brusco no benef ic iar ía en 
nada al enfermo. 
Lo que dice un médico. 
E l doctor Gonzá lez Alvarez dijo 
al salir de] regio a lcázar que la do-
lencia del Soberano sigue con mani-
fiesta tendencia a mejorar. 
IIBIÍI iiiiiMiiiiiiiiiJUMi'iiwriowMii iiiwiiiiniaiiwiiii! 
A ñ a d i ó que de mantenerse la me-
j o r í a iniciada hoy, a la vuelta de 
tres o cuatro d í a s p o d r í a don Alfon-
so abandonar el lecho. 
E l enfermo es tá sometido al régi -
men alimenticio-medicinal propio do 
estos casos, y con el doctor Gonzá-
lez Alvarez confiaban los d e m á s doc-
tores en que no sobrevenga compli-
cación alguna. 
El parte oficial sobre la salud del 
Rey. 
M A D R I D , 11 .—Mañana p u b l i c a r á 
la «Gace ta» el siguiente parte ofi-
cial : 
«Pres idenc ia del Consejo de minis-
tros.—El sumiller de corps de Su 
Majestad comunica a la Presidencia 
del Consejo lo siguiente: 
Exce len t í s imo s e ñ o r : EJ decano 
de los méd icos de la Real o á m a i v 
me comunica lo siguiente: 
Exce len t í s imo s e ñ o r : Tengo el ho-
nor de poner en conocimiento de 
V. E. que Su Majestad el Rey (que 
Dios guarde) ha descansado duran-
te varias horas. 
L a evolución en la enfermedad 
con t inúa su ciclo normal .» 
wnRjWBnHRBraso 
L a c o r r i d a d e l d í a de S a n t i a g o . 
Kn l a tardlc de ayetr, en el sa lón 
de l a Alcaiklía, ae reundó l a Comi-
s'ióin de Festejos qme preside el te-
n:;. nio dle al'oakle don Manuel Agu-
'iiü y a l a que asistieron diversas rqr 
preis«n'baaioiiies de cntidaides del co-
mencio y de l a indaisitriia de esta ca-
p i t a l . 
IEI objeto die l a muaiión era t ra ta r 
de vdr el miado die que el d í a 'Je 
Santi/ago -se celebrara la acostnin-
hralüla y .taiadiicional coirrida de to-
ros. 
A l a r e u n i ó n asistniemn taanbién 
los emlpiraaariois de l a pliaza don 
Edniairdo Paigés, dlon' Juan de l a 
O u z y don Piddu-o Santiuste. 
El p r imero bsabta, llegado en el 
uúpiildo de La i n a ñ a n a a nuostria c iu-
dad. 
Después de un cambio de imprp-
siomeB entre Jos reunidos se a c o n t ó 
que el coaneirciio y l a imliustrki apor-
taban l a calntidiad de 5.000 pesetas 
y ofcna «anitidiaid' ignad el Ayuntar 
miiento, qiue ecai cai rácter de sub-
venioión- haibía de dá r se l e a l a cita-
dla Empresa pama l a eedebraición de 
la. e.xpiiGiaada coinrida. 
E l señofr P a g é s , en unas elocuen-
tes palabrais bi-zo ver que l a Empre-
sa mad'a k a b í a solicitado y que "si 
poniSió icn suipnimir l a corfrMia, de 
Saiiitiago. ona porque no c o n v e n í a a 
®UB intorestís , s e g ú n h a b í a podido 
apreciair on a ñ o s anteriores, entre 
eí los el ú l t imo quo, a no haber car-
ga,diG l a reventa un buen n ú m e r o de 
hillietes, híuMecreun reisultado verda-
d^raanonte faital patra el negíocio. 
Lo que serán las corridas. 
D e s p u é s de l a reuniión cibarlamos 
un i-ato con di isañioir Pa.gés, el feliz 
empireiaanio que ha venido a produ-
fSSe una vei^daidloaia r evo luc ión en l a 
amanera de b-aocir ec/rridas de toros 
Ipiara qiue den da.niano. A l señor Pa-
g'ás a e o m p a ñ a b a , su socio en esta 
Empresa y en ila de San S e b a s t i á n , 
don Juan de l a Cruz, director • Me 
«El Pmciblo Vasco», die Bilbao. 
El. p r i m e m tiene ya en priincipio 
ultimaldias lais 'corridias de este ve-
r ano en nueistna plaza, que s p r á n 
cuartro; gük cjmshx con la de l a 
Rrenisa:. 
Esas corriidais se c e l e b r a r á n los 
díats M y 31 de j u l i o y 7 y U de 
agiosto, con reses deT conde <!e la 
Coa-te, M i u r a , P a r l a d é y Fé l ix Mo-
reno (a.nt?s Sa.ltiillo), y los matado-
í e s Juan . Belmoirte, Ignacio S á n -
chez Meijías, Mainoiial Liálaínidia, Mar-
t ín Agüe ro , N i ñ o de l a Palma, Ra-
yit;;>, Caganicho y BaTreTa y los re--
jiMieadaros Simao da Vciiga y Anto-
BSIO CañeiiQi. 
Las dos ú l t i m a s comriidias Se rán 
de ocho toi'os. 
A d e m á s , en el mes de mayo, 'ce 
oeiliebnará u n a corridia die novillos a 
base de Ga/taaiüllo de Tr i ana . 
Como se ve, el giran empresario 
c a t a l á n , prepara p a i u su plaza fa-
vioMSta unos d á r t e l e s supeañores a los 
que puedaui presentiar.se en las pla-
zas m á s primciipales. N i M a d r i d , n i 
Viaiüencla, n i Bilbao, p o d r á n pre-
aeintair a la afición combinaciones 
tan bri l lantes. 
E l negocio de América. 
E l giran P a g ó s , el hombre que ha 
sabido conquilstar a los asas t au r i -
nos h a c i é n d o l e s cobrar lo que nun-
ca1 .soñaTom—por¡que su criterio, os 
que el que día d inero debe ganarlo— 
í i K i i c h a en oM.ubre a Amér i ca , dos 
p u é s de realiziar el negocio t au r ino 
de E s p a ñ a , 
Su vilaje t iene por objeto hacer 
corridias monumentales a base de 
n i.nonte, Sánchez Mej ía , Veiga y 
Caña ro , en las piiincipailes plazas 
de Méjico, Guatemala, Venezuela y 
Pi'i ú, doaiile no son conocidos los 
rejonead oréis y donde no es cas-
tii 'inbre haicer foistejos taur inos d 2 
tan to gasto. 
Pagés , autor teatral. 
Eute empresario singulair, t.iena 
t iempo t o d a v í a piara dedicair espa-
cio a las letras y en las noches .la 
Biotel, cuando le dejan l ib re los to-
reros, los penimlisfas y los aficio-
nad! ns, dedica unas horas a l a ILIc-
raitura f r ivola , esenihiendo novelas 
y obras teatrales. Una de estas 
obras, t i tuladla «Los ca ta l iu ies» , se 
es t re ina rá en Barceloaia, con músiica 
del maeisitro Gnei'i'ero, el d í a i e 
Pascua, pirieicisaraemte él mismo d í i 
en que p r e s e n t a i á a Cagancbo en 
M u r c k i , con Gallo y S á n c h e z Mejia. 
Eil señoi ' P a g é s marcha esta tarde 
para Madr id en el correo del N o T t \ 
El día en San Sebas t ián . 
Llegada del nuevo 
gobernador civil. 
S A N S E B A S T I A N , 11 . -Es t a ma-
ñana l legó el nuevo gobernador ci-
v i l de la provincia, don Luis Man-
zano, a quien recibieron las autori-
dades. 
Hablando luego con los periodis-
tas el señor Manzano mani fes tó , res-
pecto a Ja censura de la Prensa, que 
piensa ejercerla él mismo, contando 
de antemano con el apoyo de los pe 
r ioü i s t a s . a fin de que se cumplan 
las d i sDos ic iones del Gobierno y que 
esas disposiciones no resulten lesi-
vas para las Empresas propietarias 
de per iódico . 
También dijo que so propone in -
tervenir inmediatamente en varios 
de los asuntos que se Jmn plantea-
do en Guipúzcoa , entre ellos el de 
la provis ión de la Alca ld ía de San 
S e b a s t i á n . 
Durante todo el d í a rec ib ió el se-
ñor Manzano numerosas visitas. 
Por la muerte de una n iña . 
El Juzgado de 
a Vi-
E l competente juez municipal en 
funciones de i n s t rucc ión del Oeste,; 
don Vicente Mosquera, se trasladó 
ayer al pueblo de Villaescusa, con 
propós i t o , según nos dicen, de inter-
venir en las diligencias de prácti-
ca de autopsia a una n iña que falle-
ció a consecuencia de un accidente. 
Ignoramos Jas otras causas que ha-
yan determinado el viaje del Juzga-
do de ins t rucc ión al pueblo referido. 
y teatros. 
E l debut de Rcsarito Iglesias, 
E l eapea-ado debut de Rosarlta 
Iglesiais tuvo l a v i r t u d de llenar 
ayer el teatro Pereda. Fa l t a ron , 
c ó m o no, las familiais que pudieran 
ocupan- los palcos y plateas, que pa-
r a ellas se han construido on todoa 
los toaitros. Pero, en cambio, sobró 
gente en las galer í ias y el patio d-s 
butacas estuvo artestado. 
Rosari to sa l tó , a t e lón cooriido, a 
ii'ecitar unía bedlia coanpoisición de 
J o s é de l Río1, y en su honor estal ló 
u n a l a r g u y eatrulandosa ovación. 
La lindia debutante q u i t ó a s í el in-
j'usí.ificiado temor que l a poseía y 
anas traaiquiili.zadB. pudo represefli-
t a r l a comediia de Olive y Ber-
m ú d e z , t i t u l ada (uRirri». 
Rosarito IgUaslas, cuyos balbu-
(ceas en el arie teatral hemos pre-
sonciiado nosotros, cuando todavía 
no t en í a definido el piroyecto de ha-
cerse cómiioa, es sobre l a escena l a 
nvüsm'a mujerc i ta comprensiva y 
flexible que en el in ter ior de su ho-
gar, ouando d e d a í m a b a los román-
ticos versos de «En F l a n dea se h a 
puesto el SÜJ» o los luminosos y 
isemtiimeínitailes da «Canc ionera» , sin 
m á s inteidocutor que unía silla y 
rodeada maiteitilaiknente da especta-
doi es que l a aaaetaban con los ojos. 
Entonces di j imos que Rosarito 
s e r í a u n a excelente actriz y hoy 
aquielLas palabras se han ooofirmar 
do plenamen te. Lo misan o Qn lo 
ingenuo, que en lo cómico o en lo 
idramátiico, el genio de esta bella 
muchacha, que nunca o casi nunca 
fué a l teatro, brli l la esplendorosa-
mente. Su compneinisiién de los dis-
t intos tipos qjue integran el teatro, 
ets maravilllasa y muciho m á s de ad-
m i r a r t odav í a , cuando se sabe que 
jiamáis estuvo en contaicto con el 
mundlo, viviiendo u n a existencia de 
comloididiadleis y de t r anqu i l idad en 
todo m o m m t o r e ñ i d a s con las pa-
sionleis. 
¿Coano, entonces, esa compren-
s i ó n de que hablamos, pa ra dar vi-
d a a los m u ñ e c o s escénicos? L a 
ú n i c a expliloación e s t á en el genio, 
lesa Ikuma v iva qué1 i l u m i n a a los 
elegidos. Debido a él, Rosarito 
Igiesaos, cdlooaidla po r prianepa vez 
frente a un interlocutor, no pierde 
l a senenidad y t raba la hebrá del 
diiMogo cion la firmeza de una ac-
t r i z ya zumrida en los angustiosos 
esoarceos teaitralles. 
Fisto' es lo pr imero que obs;erv6i, ^ 
p ú b l i c o ayer en l a encantadora ar-
tiisita santaindieirina y asombrado d& 
mi na tura l idad , de su desparpajo, 
de su gmalcia y de' su dominio de las 
situaciones escén icas , la ap laudió 
sincera y caluirosamcnte al final de 
todos los actos haiciiiendd que se le* 
vanta ra l a cor t ina mucihas veces. 
Con l a man í s i ana comedianta, 
con^partieron el éx i to de" l a jornada, 
Manuel Soto, exeelente palmer ac-
tor; M a r í a Santonctlna, P i l a r í n Cal -
vo, del Campo, Sánchez P a r í s y Ló-
pez Alonao. 
E . C U E V A S . 
Por los teatros. 
Un estreno en el Al-
cázar y otro en el 
Cómico. 
MADRID, 11.—En el teatro 
«Alcázar» se ha e.st.mnado esta 
noohe el juguete cómico, de Aba-
tí y Cadenas, «Pensión Valdivia». 
La obra es del corte de «Torio* 
sa y Soder». 
Los tres actos pasaron. 
• * » 
En efl ((Cómico» se estrenó el 
jiüpíieite en tres aotois «He visto a 
m\ honubre saltar», briginal de 
los señores Dicenta y Paso (hijo). 
La ebra es graciosa e hizo pa-
sar un rato agradable y éntrete» 
nido. 
ARO XIV.—PAGINA DOS 12 DE MAR7.0 DE 
C á m a r a de C o m e r c i o 
Bajo la presidencia del f.eñor Pe 
reda Pa^cdo cedebró' sesión .ay^er 
esta C á m a r a de Comercio. 
Temaren posesión de sus cargos 
de vocales los señores don Ramiro 
P«;i cz Herrera y don Elias Herrero ; 
respondiendo al saludo que les di -
r iüió el señor presidente, dieron las 
gracias por sus nombramientos res-
pectivos. 
Rj señor presidente da cuenta de 
JI.-I'K')- (clebrado una entrevista con 
o] señor conde Güe l l , el interventor 
del Estado de la C o m p a ñ í a Trasat-
lánt ica Españo la y el señor adminis-
t rador de Aduanas, para t ra ta r de 
. la reorgan izac ión de los servicios de 
equipajes en los vapores de aque-
l l a Compañ ía . 
Queda enterada la C á m a r a : de las 
contestaciones recibidas da la Com-
p a ñ í a de los Caminos de Hie r ro del 
Nor te , Consejo Superior de Ferro-
cani les y C o m p a ñ í a Trasa tLánt ica , 
cobre jas modificaciones que se han 
solicitado en el horario de trenes de 
viajeros; de una carta de] seficíf 
vola, dando gracias por las atencio-
nes recibidas con ocasión do] des-
arrollo do sus proyectos industriales, 
y de un oficio d-rl subd i r ec ío r d é Co-
mercio, aprobando la l iquidación de! 
presupuesto de la C á m a r a . 
Se dió lectura de un lelecrvanvi 
del señor secretario, dando cuenta 
do haberse desestimado ja preten-
sión de instalar un Depós i to fvan-
co ( t i Madr id , a c o r d á n d o s e {élíci taí 
H f ñor ministro de Hacienda por 
esta resolución. 
Queda aprobado e] informe de la 
Comis ión, sobre el p ioyee ío de re-
forma' t r ibu tar ia . 
8o aprueba, asiunsmo. é!¡ a u m e T i ' . ' " ) 
de la cuota que satisface f-i.a Cá-
mara a] Consejo Superior de Cáma-
ras de Comercio. 
Se desipna al señor P é r e z Piequei-
jo para la ponencia relativa a la'í 
tarifas ax^robadas por el Consejo 
Supenor Bancario. 
Pasa a informe de la ..'orrespon-
diente Comisión, el expediente so-
bre tarifas de agentes y comisión 
{fes de Aduanafj, al que se unen un 
rv.cúfo del señor Ruiz fJarcia y una 
nota sobre deteTminados derechos 
¿Jííc pieser.tji el señor Herrero. 
Se áieiiérda: apoyar la solicitud 
que dirige c! Colegio de Comisionb-
(le Aduanas, de Santander, al 
Nifiov administrador principal , sobre 
lt^í^;fvi¿IASláfeÍ S ich iP-ágpendenc ia ; 
presta r la conformidad a la propues-
ta formulada por ja C á m a r a de A l -
bacete, solicitando del señor minis-
tro de Hacienda una resolución pa-
ra la ti '-imitación de los expedientes 
de las Juntas Arbi t ra les y Adminis-
t r a t ivas : apoyar la instancia eleva-
da por la C á m a r a de Comercio do 
Zamora en relación con los diversos 
aspectos do las reformas tr ibutarias , 
y gestionar, en la forma que se (soli-
r i i ; ' por la C á m a r a de Guipúzcoa , 
para que se dicte una disposic ión 
adicional a la vigente ley de contra-
bando y de f r audac ión , par-i el caso 
de sor negativo el resultado de los 
registros que se verifiquen en los es 
tab 1 ecim i en t o s mercantiles. 
Se d ió lectura del Peal decré to-
Jey sobro cons t i tuc ión , o rganizac ión , 
funcionamiento y r c f i m r n del Con-
sel i de la Economía Nacionai. 
E l señor Grómcz Garc ía dió cuon 
ta extensa y detal lada de las gestio-
n é s realizadas por la represen tac ión 
do esta C á m a r a , con las de '-as otras 
nrovineias in io re«adas en el asunto 
d-H foTiocjirril ' Sán t andé r -Med í t e r i ^ -
i i f ) . ex i l icando el alcance de la so-
licitud d" la Emnresa y del naj-ticii-
lar i n t e r é s que tiene, espeí- ia lmente 
para la provincia do Santander, la 
nueva si tuación en que la Com-nañ/a 
pui'do eoloea-pse, h a b i é n d o s e esfor-
sfáító las representaciones de las. 
res):)ec-tivas próvínciaS, on oue so ros-
pefe el trazado de aquella linón, de-
biendo insisfirse sobre este punto, 
onalquiera que sea la «olue.ón que 
adopte la superioridad. 
Expresa su confianza por las últi-
mas noticias recibidas del secreta-
710, que coinciden, en éséncia , con 
las que le han sido comunicadas al 
señor Gómez Garc ía de qwe. en do-
fini t iva, se rán atendidos los desos de 
las cuatro provincias, respecto a es-
te i>articidar que se halla coatenido 
en instancia que hubieron de pre-
scntrir al señor ministro de ¡"omento, 
asegurando, que con estos deseos 
nuestros coincide el de ja Empresa 
concesionaria que espera el apoyo 
de Santander, para conseguir la i n -
tangibi l idad del trazado. 
El señor Quijano se muestra con-
forme con las manifestaciones ex-
puestas por el señor Gómez G a r c í a 
y a ñ a d e interesantes antecedentes 
sobre la gest ión part icular practica-
da en este asunto cerca Je! señor 
ministro de Fomento. 
La C á m a r a aprueba, con agrado, 
las anteriores explicaciones, hacien-
do constar un voto de gracias para 
sus representantes en esta Comi-
sión. 
i & i m L - G f f i u o i A m m 
Eupecialista en panos, enfermedades 
de la mujer y viaa urinarias. 
Consulto de ÍO a i y de 3 a 5, 
Amóf de Escalante, lO.-Teléf. 37-74 
Movimiento de buqwes. 
K n í n i í í o s : 
'•Pnripi-K-ia;. dp íJilhao, con rar-
ga geperal. 
«Poi i i i iD) , do Ganlo, COñ c'nal;)-
ri'o. 
«Ríuis y Ta-übd», do liillrao, con 
carga géiiéí^ai. 
íbiS.-.-a-r-hadns: ' . 
«6%^»', ¡«ara. \iv-i}. can gaso-
íiñia,. 
«PriKie i i í - ia» , para Avilós, con 
carga gérierad, 
«María SaiálusíSe», ¡Mira Gijon, 
poñ c&tgá g-f-neral. 
Ríiiis y Ta-iiií-M», para Barcelo-
na , con carga gomMul. 
Semáfoiro. 
Si 'ü'o S.ii-.icorír-, flojilo; maro-
jada áel Noroeste; cielo casi cu-
bierlo; horizoiíes nmbosos. 
Parte de El Ferrol. 
S. E. fresco i n ra reja;, la gruesa 
é e l mismo; horizonites chubasco-
so's; barón iiotro 765. 
Observatorio Central. 
EJ íioiripo lioíido a empeorar en 
Canítabria y Golicia. 
Wareas .para hoy. 
Plieamaros: 10,55 y 11,44 ; plea-
nwires: 4,41 v 5,28. 
Agres ión de u n maquinista. 
capitán aei «. 
cipe de Asturias» 
resulta = ileso. 
C I J O N , 11 .—Hal lándose comiendo 
a bordo del vapor «Pr ínc ipe de As-
turias-», el c a p i t á n del buque, don 
Alejandro S. Infante, con el maqui-
nista, Aii i rcl Mar t í nez , ósLe, que se 
h a b í a embriagado, e n t a b l ó agria dis-
cus ión con el c a p i t á n y, marchando 
inopinadamente al camarote, volvió 
on acti tud amenazadora y esgrimien-
do una pistola. 
E l c a p i t á n , s e ñ o r Infante, al Ver 
se encañonado , se a b a l a n z ó contra 
su agresor y lo su je tó por la m u ñ e -
ca, d i s p a r á n d o s e el arma en aquel 
momento, no h i r i éndo le milagrosa-
mente. 
' E l agresor fué detenido por un 
sargento de Carabineros. 
•La Empreisa de cisrfe leafro. de 
spamdo dar a'coinoiivr a l piihlicu de 
San't'nai.'Vjr Jais m-ejofres pro-lih-i-io-
'nea ciiveniiatogiráfiioas- del a ñ o &a-
tua l , l i a realizado n n inipoa-tantíÁi-
nio contrato con la poderosa i m u m 
<il"manía «U. F. A.», y, d-'sde- el 
lunes, 21 del &prmefn& c unen-
z:irá 11 las- exIhübieione'S de1 este nia-
l . i i i i i a l , q\ie tamtos éx-itos vipue con-
siguiendo on íééÁ iv-Jiaña. 
La iemporada cineniai to^ráf ica del 
T'EIÁTRO PEREDA d e j a r á m u y gra-
to 2seouMdo entre, los aficionados a l 
«film». 
IP- a q u í los t í tu los m á s intere-
. s a n t d é és te juag-nííiea eerie de 
superprod'iwciones: «El v io l in is ta de 
EtarenHíU), «Fauisk»), «Vairi-ete», 
«Fueg'o dle amor)), «La isla de los 
iftiieñosi), «Maaiom Lescau l» . «El ca-
zada r furfM'o», « S u e ñ o de un vals», 
«Los tires relojes y el ú l t imo». «La 
ipequierva telefoni&ta», «F l̂ ba i l ; " í i i 
iíe m i nnijfiT», «Aventim-a. de Co-
llín», «Un viaje a la a v e n t u r a » y 
«El hipócrita.». 
ConiBeñía cómico-dramálica de ROSARIO IGLESIAS.-Primer actor y directer, MAÍIUEL SOTD. 
F U N C I O N E S P A R A H O Y . S A B A D O , 12 D B M A R Z O D E 1927 
Tarde, a las seis u media (2.* de abono), u noche, a las diez y cuarto.— 
E l drama, en tres actos, de Santiago Rusiñol, 
B U E N A G E N T E 
(Creación de R O S A R I T O I G L E S I A S . ) 
Mañana, domingo, tres grandes funciones. 
Ses iones m u n i c i p a l e s . 
S e a m p l i a r á l a p a r c e l a p a r a l a 
Se reunió ayer la Comisión muni-
cipal permanente, bajo la presiden-
cia del alcalde, don Rafael de ia Ve-
ga y L a m e r á , y con asisten .'-ia de los 
tenientes de alcalde señores Grinda, 
Pino, Solís Cagigal, Garc ía Gu t i é -
rrez, Fueyo, Negrete y Lav in . 
T a m b i é n asiste el interventor in-
terino don Norberto Bacigalupi. 
E l secretario de la Corporac ión , 
don Pedro Bnstamante, da lectura 
del acta correspondiente a la sesión 
anterior, que es- aprobada por una-
nimidad. 
Asuntos antes del despacho. 
Se da cuenta de la resolución de 
la Delegación de Hacienda aproban-
do el presupuesto ordinario para el 
actual ejercicio y de cuyo presupues-
to se reduce una cons ignación para 
obras de alcantaril lado, estimando 
una rec lamación interpuesta por la 
C á m a r a de la Propiedad. 
Don Emil io Pino dice que con ello 
han de surgir dificultades para lle-
var a cabo las obras de saaeamien-
to y r epa rac ión que son preoisd rea-
lizar en ¡a capital . 
Se aprueba el que pase r l asunto 
a los letrados para que informen si 
procede recurrir de la resolución del 
delegado de Hacienda, y en é] ín t e -
r in a la Ponencia correspondiente 
para que, en vista de e&ta partida 
fall ida, haga la nivelación del pre-
supuesto. 
Se nombran empleados interinos 
para Arb i t r ios y E s t a d í s t i c a a los 
señores Juanes. Losa y Tom-', de cu-
yos nombramientos se d a r á cuenta 
al Pleno. 
Se queda enterado de haber sido 
nombrado el alcalde y la Jvtnia de 
Beneficencia patrono de la fundación 
de don Antonio H e r m ó g e n o s de la 
Serna, establecida en la Casa de 
E x p ó s i t o s , de esta ciudad. 
Se da cuenta del fallo en el re-
curso interpuesto por don Diego Ca-
sanueva sobre jubi lac ión , d e c l a r á n -
dole con derecho a percibir haberes 
pasivos. Se queda enterado de la re-
solución, pasando, primero, ai Ne-
gociado de Personal y, después , a la 
Comisión de Hacienda pava que lije 
la c u a n t í a de esa jub i lac ión . 
T a m b i é n se da cuenta del fallo de 
los recursos interpuestos por multas 
impuesta.s a don Gervasio Gómez v 
don Canuto Pascual, revocando los 
acuerdos de la- Alca ld ía . Se acuerda 
allanarse. 
Se -da lectura a un informe de los 
letrados del Municipio , en el que 
aconsejan coadyuvar con la adminis-
t rac ión en el recurso interpuesto por 
el •sepulturero don J o s é . G a r c í a y 
Garc í a . 
Dada cuenta de la discrepancia 
surgida entre el Ayuntamiento y la 
Empresa del gas, con motivo del al-
cance y significado del a r t í cu lo 13 
del contrato cf! i:rado por ámbar, 
entidades paira éj Mi.minislro de gas 
para el alumbrado públ ico, y del in -
forme de los señores secretario y le-
trados, en el que estos ú l t imos ma-
nifiestan que, nara resolver dicha 
discrepancia, estiman pertinente que 
la Corporac ión entable demanda 
contcririoso-administrativo, por no 
ser aplicable el a r t í cu lo 17 de! Re-
alamenfo mencionado, la Comis ión, 
de conformidad con dicho informe, 
n^-uerda proponer a! Pleno el •proce-
dimiento indicado por los señores le-
trados. 
De acuerdo crin el informe del se-
ñor secretario, se acuerda dése*! i -
mar e] recurso de reposición i»ter-i 
puesto por don Modesto Gonzá lez y 
don Manuel M a r t í n e z contra acuer-
do de la Comisión municmíil Perma-
nente, oue les n e g ó permiso para ia 
ins ta lac ión de una caseta destinada 
a la reventa de billetes. 
Re queda en t r iado de la recauda-
ción de arbitr ios en ]os meses de 
enero y febrero ú l t imos . 
•Se aprueba, y pasa al P'eno, el 
Reglamenté) de S e c r e t a r í a y la ran-
dificación del a r t í cu lo 5 del de sub-
alternos. 
Asuntos de! despacho ordinario. 
P O N E N C I A D E H A C I E N D A 
Se acuerda no modificar su cuota 
de inqui l inato a don Domingo Díaz 
Losada y no autorizar el traslado 
de un depós i to domés t i co a don Da-
niel Mazorra. 
—Se desestiman las peticiones que, 
cobre cédulas , formulan don Dioni-
sio Gonzá lez , don J o s é Rosado, do i 
Jo^sé Domecq, don Santos Obregón 
y don J o s é M;iiía Afe/quida. 
P O N E N C I A D E O B I Í A S 
Se concede au tor izac ión a don 
Francisco Arná iz para construir una 
cripta en terreno de su propiedad 
en el cementerio de Ciriego. 
— A don Hermenegildo Aguado pa-
ra instalar un « c a r r o u s e b en la Ala-
meda de Oviedo. 
— A don Marcelino Liafio para ele-
var un piso en la casa n ú m e r o 3 de 
la calle del Asilo. 
— A don Agus t ín Elizaldc para 
construir una casa de famil ia en la 
calle de San S e b a s t i á n . 
—Se queda enterado del importe 
a que ascienden las cuentas de la 
semana por ob3-as hechas por admi-
n i s t r ac ión durante los siete d ías úl-
timos. 
P O N E N C I A D E P O L I C I A 
Se aprueba sacar a ••subasta los 
puestos y cajones que e s t é n libres 
en el Mercado de la Esperanza. 
—Se autoriza a don Santiago Fer-
n á n d e z para trasladar un tostadero 
de café al barrio de Ma l i año . 
—También se concede permiso a 
d o ñ a Leonor Sam.perio para abrir 
un establecimiento en M é n d e z Nú-
fíez, 19. 
—Pasa a la Comisión de Hacien-
da la pet ición de don L u i s Ocejo pa-
r a vender localidades de un «cine» 
é ñ la plaza' de Eduardo Dato. 
—Se acuerda devolver a don Aure-
lio .Revilla el depós i to que t e n í a he-
cho del puesto n ú m e r o 4-B, del Mer-
cádo de la Esperanza. 
Los terrenos para la nueva 
cárcel, 
Lít DirCc-ción Genera! de ' Prisi o-
nes ha solicitado, a fin de coustruir 
la nueva cárcel , la ampl iac ión a la 
cesión que le h a b í a hecho e7 Ayun-
íami- nto de una faja de nueve me-
tros de fondo en la parte Sur del 
solar. Se acuerda, vista la propues-
ta favorable de la Ponencia de 
Obras, acceder a la pet ic ión y pro-
ponerlo al pleno. 
Y no habiendo m á s asuntos de que 
t ra tar se levanta la sesión. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugia de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A Í>E O N C E A UNA 
San Francisco, ai. - Teléfono 35-31. 
Atropellado por un automóvil . 
A las seis de la tarde y en el ba-
r r io de Camarreal, de P e ñ a c a s t i l l o , 
fué atropellado por el automóvi l que 
pace el servicio de viajeros a aquel 
pueblo ej muchacho de once años 
Ave.liho F e r n á n d e z Cor t é s . 
Trasladado a la Casa de Socorro 
•le fué apreciada una con tus ión , con 
hematoma, en ¡a región maieolar de-
recfaa y una con tus ión erosv/a en la 
rodil la izquierda. 
Accidentes del trabajo. 
En al tal ler mecán ico de don Fe-
lipe Gonzá lez se produjo una heri-
da contusa en el labio superior el 
obrero Césa r Gonzá lez Zabala, de 
veinte años de edad. 
Domingo Portales Costea, de trein-
ta y un años , sufrió heridas avulsi-
vas en los dedos medio y anular de 
Ji9 mano izquierda trabajando en un 
taller de la calle de Bonifaz, muñe-
re 4. 
Casa de Socorro. 
Fn la Casa de Socorro fueron asis-
tidos : 
Fidel San Miguel Sáez , de veint i -
t r é s a ñ o s , de herida contusa en la 
nariz, con fractura de los huesos 
propios de la misma. 
Amelia M a r t í n e z Hiedra, dr- doce 
años , de quemaduras de nrimero y 
segundo grado en la reirión frontal 
y en la cara. Se las i^rodujo con le-
che hirviendo. 
Angel P é r e z G i l , de catorce afíos, 
de dos heridas nvulsivas en los de-
dos índice y medio de la mano de-
recha. 
L a L o t e r í a N a c i o n a l . 
R A Y O S X 
OOmtrVIA D» 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
ABÍLIO L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DB LA MUJER 
Consulta de doce a dos. 
B E C E D O , ¡. - T E L É F O N O 23-65 




americano ha nocpgiido mi mensa-
je Gianzadia par t e l eg ra f í a sin l i t o 
y jmoeedi&rDte del buque-escuela ja-
,ponés "KiiirLschimi Ma.rii», el cual , 
pr ivado diei d i re icdón, va a l a deri-
va a 160 k i lóme t ros del cabo laalai . 
Das canitira/taripedieiras iiá¡ñ salido 
a toda m á q u i n a para socorrer a,l 
ibiLqu^e-escuela. Sfífti embargo, reina 
uní foiriísimo lenipoira.i, que se teme 
límpida tíl socbmtféjr a los t r ipu lan-
tes del "Ki r fev i i i i i i i .Maní". 
L i s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o v e r i . 
a y e i . 
P R I M E R PREMIO.—•Premiado con 
120.000 pesetas. 
137.—'MadJ-Jid, Sa-n S e b a s t i á n , Se-
v i l l a . 
SEGUNDO PREMIO.—Premiado con 
65.000 pesetas. 
11.563.—Barcelana, Caír tagena, Ma-
d r i d . 
T E R C E R PREMSO.—Premiado coo 
25.000 pesetas. 
25.550.—Mívdriid, Murc ia , Cádiz , 
Oviedo. 
Premiados con 2.000 pesetas^ 
12.430.—Vateneia. Vigo, Ganti l lana. 
26.138.—Palmíi, Ceuta, Madr id 
13.351.—Játiva, imez, M a d r i d . 
13.631.—Madrid. 
12:869.—iMadlfid, üácl.i/., Barcelona. 
26.223.—Madirid, Palma, Grabada. 
27:A76.—Méést6ái Corufia, Mel i l l a . 
2.767.—Yecla, Madr id , Barcelona, 
M á l a g a 
579_lbi2<a, Santa Cruz, Barcelo-
na, Estepona, 
15.032.—'Cartag-en a, Barcelona. 
Premiados con 400 pesetas 
C E N T E N A 
097 857 904 416 198 204 571 102. 304 
643 «OI 804 341 640 295 706 494 392 
179 100 815 535 085 821 343 420 216 
550 890 460 844 058 506 759 
M I L L A R 
473 773 749 883 421 518 948 544 166 
400 300 239 4 10 ttif 482 039 895 901 
dOi 913 G25 583 499 868 967 736 053 
516 200 
DOS M I L 
418 138 952 793 712 409 168 929 93-1 
856 fm 416 957 813 444 374 911 588 
129 178 221 089 515 392 757 399 482 
652 057 259 QTú 905 985 054 607 263 
T R E S M I L 939 228 604 149 835 282 013 891 34̂  
890 571 160 698 28 505 983 309 036 
793 937 841 021 193 731 557 411 583 
153 080 504 789 389 868 088 
CUATRO MIL 
926 86-1 072 281 166 079 746 936 234 
303 171 689 254 358 418 748 392 911 
146 125 606 959 342 603 278 050 609 
CINCO MIL 
143 580 290 7a5 308 956 884 464 876 
350 628 577 495 697 073 312 241 050 
909 981 904 550 362 461 573 034 391 
252 558 418 748 892 914 032 176 481 
234 515 
S E I S MIL 
114 184 333 037 908 671 34i 716 669 
367 704 275 666 665 343 80! 817 168 
312 180 ICO 302 5fíl 42-1 582 132 981 
94 3 980 518 445 077 311 
S I E T E MIL 
612 028 257 M I 948 1-16 705 471 271 
436 651 734 835 170 766 879 947 522 
•JOI 580 831 936 593 164 602 
OCHO MIL 
319 236 358 019 846 208 518 981 408 
313 987 911 521 055 060 301 650 20.' 
107 572 645 598 008 150 194 130 983 
961 954 846 671 087 
N U E V E MIL 
654 381 709 618 862 298 303 997 738 
986 779 751 077 6${ 1'52 668 666 024 
710 670 814 2-15 922 400 755 401 039 
306 365 505 578 248 912 973 455 697 
166 
D I E Z M I L 
729 105 325 399 051 480 798 224 118 
953 950 723 426 259 621 009 101 26.5 
843 335 
ONCE MIL 
(300 826 623 781 184 908 265 802. 592 
792 878 513 774 274 439 601 988 997 
2̂4 880 072 686 046 80} 153 491 567 
989 
DOCE M I L 
808 757 640 034 736 142 858 309 509 
904 137 0.-.8 663 9M 061 955 074 95S 
609 105 279 401 65o 140 290 067 
T R E C E MIL 
635 665 5C9 413 115 899 616 ?90 384 
318 1.59 297 690 169 934 974 067 
C A T O R C E MIL 
658 902 734 995 701 370 433 243 96' 
794 5*0 466 0P5 097 298 623 014 
999 743 749 
QUINCE MIL 
398 281 818 732 214 685 686 987 972 
943 48:') 042 488 940 308 081 7:V4 48.:í 
520 384 378 993 997 771 497 641 
D I E Z Y S E I S M I L 
709 542 576 64^ 5'?6 565 651 754 620 
4ñ9 862 402 773 783 138 528 856 503 
ooc, 70.̂  519 7̂3 395 208 925 675 805 
806 222 845 356 307 
D I E Z Y S I E T E MIL 
729 602 994 457. 867 899 565 133 517 
746 453 311 526 504 308 211 008 658 
151 R78 023 123 418 844 000 
D I E Z Y OCHO M I L 
2M 8ft8 606 505 636 815 066 101 597 
(17.1 678 929 852 232 129 671 986 321 
978 357 164 112 783 287 034 078 748 
D I E Z Y N U E V E M I L 
937191 525 515 .̂7 390 430 .142 650 
512 691 362 63¿l 579 317 ffoi 27M 
847 751 71l 213 817'320 617 144 852 
429 201 170 
V E I N T E MIL 
SU4 250 051 672 039 135 959 845 422 
3R7 f$0 22ñ 0P0 ?^0 317 269 557 5f.2 
3K3 984 949 487 292 001 058 078 910 
216 
V E I N T I U N MIL 
004 S&O 60.". 203 332 0^8 848 958 83" 
052 206 721 799 821 727 598 491 532 
081 335 Orí! 830 642 864 248 185 391 
593 406 217 427 153 242 
V E I N T I D O S M I L 
038 289 138 793 556 088 981 283 
357 300 699 988 564 625 785 507 
876 803 522 538 959 272 696 133 
V E I N T I T R E S MIL 
187 801 147 112 621 928 868 SQQ 
133 622 747 456 070 243 619 975 
490 979 799 219 
V E I N T I C U A T R O MIL 
589768 870 2S5 927 349 298 ,549 
284 452 352 689 819 078 753 8O4 
647 910 028 175 446 
V E I N T I C I N C O MIL 
345 664 565 815 089 770 101 8Í5 
889 162 328 477 Í46 60 í 363 773 
107 509 419 023 674 402 
VflEINTISEIS MIL 
014 244 544 331 778 234 843 868 
473 605 279 320 530 566 652 619 
884 654 727 248 392 999 201 822 
631 241 182 455 486 523 920 
V E I N T I S I E T E MIL 
011205 331 048 843 762 902 999 
652 208 664 362 817 496 256 939 
749 231 173 847 843 020 363 70? 
572 862 
VE5NT8O6H0 MIL 
080 677 605 195 631 248 599 791 
458 441 913 958 429 442 755 164 066 348 200 119 122 271 505 07o 
59^ 647 937 175 219 259 707 890 
682 
V E I N T I N U E V E MIL 
934 496 698 050 175 716 671 357 
400 123 840 133 414 896 169 226 
979 251 955 066 923 058 90(1 947 
365 850 922 283 544 
T R E I N T A M I L 
246 695 330 704 499 475 156 277 
852 546 813 005 542 482 301 247 
754 238 938 228 125 605 868 158 
T R E I N T A Y UN MIL 
657 682 260 431 418 079 857 044 
087 399 741 074 240 998 024 814 




de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , vor el tsp* 
cialista 
Vega Trápaga 
•n Méndez NíiSez, 7. r-ioléfocn 3731 
ALBERIC0 PARDO 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES BE LOS NiÑOS 
Consuma de once a una y media. 
Ribera (Ai lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 32-91 
Los sucesos de China. 
Amenazan declarar 
la huelga general 
los jefes laboristas. 
Manifestaciones de entusiasmo. 
S H A N G H A I . — A l entrar én el 
puerto inlernacioníBl ele Wiichu U 
í i i e r aa s cantoq-esa-s, la población 
las acogió t m grande* innnifew 
cionios de entuisiiaismo, immifMtacio-
aies qíio ptroníto. dágenera.roai en uro 
exp los ión á» scsitimientc-s xen# 
bos, y, niáis esprcrahrve.nte, antibíí 
t ¡MlicOS. 
Haí» «-''.do evacuados da clioha 
todi&B las mXkyaKs y niños «• 
tranjerO'S, cfiTedando, en canjiíiffl 
l o d m las hombims, poir lu tbér*^ 
idiado tedia, ctoae de gíiinantías y W: 
l-er ompado, al o-fc-Wo, Importan1''-5 
f u e r í a s cantonesas el barrio úe '»? 
<,onrcis:ioiiMi.s extramjeraH, o •11 obj*0 
de oustodiamlos. 
A in ovaouiación de la? m u j ^ 
y n iños roopciró un huquo dr g!* 
tiré uoi'l.r.aiiiericajh). 
Amenazas tíe huelga general. 
SHANGHAI. .—La ÍKCIH- ü l t ^ 
fueron deten lides por l a Polic'fó 1 
hacer nnipleados die Correas, por K 
¡Tirapaig-anda. o«.\ fa.vnr de !<'•' CÍIllW' 
nosias. Los j e íos lahcr;- '-? & 
n ú a n amenazando con decla '̂15' " 
huelg'a go/neral el p róx imo sába*-
L a Po l i c í a china ha desotíb^J 
epue los •mg'.arrtrts í ' an toneses *f*/ 
han de provocar la msMbowlto?*^ 
eáltiñe léa tropa.s irtdíiia,s 
cadae en Shanghai. 
Ku Ñimgipn, los exlremista? 
foniplfMamento dnifños de W 
dad. El Hespiteil ha sido saqtt^ 
exiliaifjlerog finieron evíicua 
con drr-vción a S-bamghai. _ 
Hov JIO se h-a i-fv^ludo ni"? 
litiae" 
cu ia ,Pr,J. 
in-
noticia dé las np'-'r.ac;"ii S " 
actuailiiw'nite en OTS 
de Sirm-Kv 
cali* 
P U N T O S D E V E N T A EN MA 





Idem frente al Banco Esp3'1 
del Río de la Plañ-
id em de Las Calatravas, ^ 
Idem de «El Imparcial»,^'¿¿j 
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C'lll-
>0-
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
g l p a r t i d o d e T o r r e l a v e 
d e s p e r t a d o e n o r m e 
(prer1te a la Gimnástica está 
* cl escollo». 
jjaflana se c e l e b r a r á en Tórrela-
a c| partido-ciunbre entre los 
l a m p e o n e s del grupo Galicia, 
iábiU'ias, Cantabria y Cas t i l l a -León. 
Karag dic^10 Q110 'os cé l t icos 
pasearían en coche por cata d i v i -
ión, ica86 ^lie no se atreven a sus_ 
¿rihir los directores1 del fútbol v i -
giiés. 
Tiene—¡quién lo pone en duda! — 
ej Club Celta el 90 por 100 de proba 
bilidades en su favor para salir ai-
.oso en todos los encuentros que ha 
¿c jugar; pero eso no significa, ni 
¡muchísimo menos, que no pueda su-
frir cualquier inesperado revés cuan-
do actúe fuera de su casa. 
Los .muchachos de la G i m n á s t i c a . 
,̂,.,0 zurrados aún en estas luchas 
de campeonato, en las que goals son 
triunfos, poseen ciertas .•ualidades 
que pueden conducirles a la victo-
,1a o a un honros í s imo empate : t ie -
nen un entusiasmo loco, relativa po^ 
t«ncialidad y son r á p i d o s y coraju-
dos. Qn'c 'os nervios no hagan su 
aparición en el campo, que Sá iz sn 
¿rene y se t ranquil ice, no abando-
nando su marco en esas e x t e m p o r á -
jioas salidas que viene haciendo do 
un tiempo a esta parte, y lo d e m á s 
vendrá por a ñ a d i d u r a . 
Hay que bregar mucho, sin desmi-
var un sólo instante, e improvisa-* 
jugadas con un poco de sentido 
practico, dejando las fiorituras y los 
preciosismos para el contrario. Hay 
que desbordar los puntales m á s fuer-
te* del Celta, que son los zagueros, 
v menudear los ataques en tromba 
para batir a L i l o cuantas veces sea 
posible. Tiene que haber movil idad, 
mucha movilidad, y c o m p e n e t r a c i ó n 
entre medios y delanteros. Y si, ade-
más de esto, no nos obsesiona la 
idea de la infer ior idad en que el tor-
neo ha de desenvolverse y desarro-
llarse: es decir, si los equipievs 
blaciuiazulcs, sereno el án imo y fle-
niáticos hasta lo inf ini to , se conven-
ten de «que no es tan fiero el león 
como las gentes le p in tan» , los re-
iRiazor, La Cuiwíio. Arb i t ro , s eño r 
KzcLirdiio. iliol Colegio de Cantabria 
(do-s-iffiKidu de- connm acuerdo). 
Rea;! Sociedad ( i i i u n á s t i c a , gnxb-
canipíX;.2) díé Cantabria, y Éeial Club 
•Colla de Vii.go, s i ibcarupcói i de Cra-
l i c i a , a lois ciuatró ' de la fcaa'de, en 
M campo del Malecón , Toiu-elavo^a. 
Arbitro^ señoir Alvairez, del Colegio 
igadlego (designadlo de coanún aener-
do) . 
SERIE C. — Priaiu i a sección.— 
( P i i m e m vueMia).—'Spoirting Club-
AJl>er'¡cii.a Spo:rt., a las once de la 
mafuaiiéi, en el campo de IMiramar. 
Ambitro, soña r Polida.Lru,, dcsigiuií lo 
dio comiín acneirdo. (Delegación (Jim-
n á i S l i c a de Mirandla.) 
Ahhlétc : d p h Monhiñá-A^mcv-
cia l F. C , a Kws cuatro de la tarde, 
en el campo de Nueva Montafia. 
Arbitros scñoir Pol i f lura . rles-ignado 
de c o m ú n aontirdo. (Delegación 
Aithlétic Club de Hi ' ias . ) 
SantiiiKlor, 11 de marzo de 1927.— 
E l Comité . 
P E L O T A 
Grandes partidos do pe lo ía a pala 
para el domingo por la ma í i ana . 
A las diez: 
Cuesta y Conde contra Onue ta y 
G á n d a r a . 
A las once: 
Gallo y Lá iuz (padre) c&íjtra Lar-
talogui y Salas. 
A las doce: 
Lá inz (M.) y Lójjez-Hoyos contra 
G u t i é r r e z y Lá inz (V.) 
De la Diputación. 
Los s eño re s Grinda, Negrete y 
Quin tó la , pertenecientes a la Comi-
sión especial, v is i ta r ía! ayer por :a 
m a ñ a n a al señor López Arguel lo pa-
ra t ra tar del acoplamiento del crédi-
to de la Corporac ión provincial al 
concierto de consol idación que d i -
cha Ce misión especial se propone. 
C a m p o s d e l M a l e c ó n — T o r r e l a v e g a 
Celia, de V i o o - i - R e a l SocieUM 
E m o c i o n a n t e p a r t i d o , c a m p e o n a t o de E s p a ñ a . 
Domingo, 13 de marzo. A las cuatro de la tarde. 
sultados h a b r á n de tocarse en el 
tanteador, que es, en definitiva, el 
llamado a decir la ú l t i m a pa l abvá 
«obre este asunto. 
Por de pronto, y esto puede ser-
nrlcs de consuelo a los g imnás t icos , 
los incondicionales del Celta no las 
tienen todas consigo. E l match de 
Torrelavega trae inquietos a cronis-
tas y directivos, y esa inquietud es 
la mejor prueba de que se les temo, 
y cuando se les teme en algo so fun 
darán esos temores. Hace dos d í a s 
A g i m o s en estas mismas columnas 
un recorte de «Faro de Vigo» que 
Robaba esa afirmación que ahora 
icemos. Y para co r ro ímr ía vaya 
como final e-ste o t r o ' « t i j e r e t a z o s 
«mbién de «Faro do Yigo.. y tam-
'"é" suscripto por « I l and icap : 
"El partido de Torrelavega. 
Ha salido para jugar cl match de 
Toneluvefra € ] delantero Chicha, que 
sustituirá a Correa en el puesto de 
interior derecha. 
% bien. 
Pero, ; y l ínea de medios ? 
Jínea H e r m i d a - C á r d o n e s - C a s a l , 
es '"ui línea deficient ískna para ur, 
^atcli en ten-eno e x t r a ñ o . 
Casal está admirablemente para 
^ r i r una vacante de Pini l la o Roi-
con tanto óxi to como los que 
^ a n de titulares ; pero de medio 
^a, no. 
el nxatcJi de Torrelavega ha-
•e" f«Ha Hendida o Quemlt . 
m 'mpreaciodible que vaya uno 
^ estos. 
•'lllIPo ŝ in linca de medios, es un 
'PD qUe. vujnpe. la armoina v la 
del eonjúnto . 
la 1111 esfuerzo, que f í en te a 
Ífe,SjBná*tÍca e s t á el escollo, que 
Wlvárlo ¡Hiede llevarnos a los 
****** de final. 
A" infiernos.» 
PACO M O N T A N E R 
^ ' ó n Regional Cánta-
ü ú T * o f i c i o s a -
nae se cejleljníiiiún en el d í a 
¡iha j ,^!"a,lla' d^nungo, IM del aclnal, 
I<.OH 
lV'ón dp ;Vi-lul iv>s paja bis 
^ R O X A T O !.,E CSPAN^A.-
'•Hiu,,. •.•||J' i ! ' i - v u tic I a O m i f i a . 
Cl^ ^ U ü i f h i . y Hral Hacing 
o.,.,." ,>íUui"'-«>n d - (Uintablia. a las 
': (le hi l au i r , en ft campo do 
E l presidente de la D ipu tac ión fe-
licitó e n t u s i á s t i c a m e n t e a dichos se-
ño re s , a quienes rogó le facil i ta ra a 
la fórmula de sus apreciables éx i tos 
en la importante cue-stión económi-
ca que e s t án llevando a efecto en 
nombre del Municipio. 
Por ia tarde volvieron a t ra ta r del 
inuportante asunto que, a no dudar, 
t e n d r á un final completamente prác-
tico. 
Cumplimentando al señor 
Gámir. 
El señor López Ar^íiollo, acdnftpa? 
ñ a d o do varios diputados y de] 86-
cretario sofíor Posadilla, v i s i t a r m 
ayer al nuevo gobernador c ivi l don 
Emil io Gámir , al que ofrecieron sus 
respetos. 
El presidente de la D i p u t a c i ó n , 
hablando con los periodistas de es-
ta visita de cumplido, les dijo ojm 
estaban de enhorabuena los santan-
derinos por haber sido designado el 
señor Gámi r , hombre do gran inte-
ligencia y cultura, para representar 
al Gobicrrio en la M o n t a ñ a . 
fV.SoiísCaglaal 
V I A S U R I N A R I A S . SECRETAS 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento-de la ble-
norragia y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE, 11. HOTEL. -Te l . 2228 
par cOlünuus s:«iliíii¡ÍBtiMs. 
R E S T E G U I 
M U E B L E S Y D E C O R A C I O N 
SBfiaoda Rlaraeila • Telél- 2699 - SANTANDER 
U n p a r d e g r a n o s 
d e a r e n a 
en ios cojinetes de una máquina interrumpen 
su funcionamiento. En los tejidos del org3= 
nismo, y especialmente en !á proximidad de 
las articulaciones, pueden depositarse también 
piedrecitas/ tales son, por ejemplo, los cristales 
de ácido úrico en la gota, que ocasionan 
dolores insoportables. Las Tabletas "tf&a^ai7' 
de Aspirina proporcionan alivio inmediato, 
contribuyendo a que desaparezcan estos 
cristales y suprimiendo de este modo el dolor. 
i 
Cuide Vd, de que le den las legítimas 
Tabletas "tBoyak" de Aspirina que se re» 
conocen por 
l a f a j i í a encarnada y l a c ruz ^ a y M " , 
U n a c o n f e r e n c i a i n t e r e s a n t e . 
m s r a n c 
es 
Para la Reina Victoria, 
La regalan una 
maníüla zamorana, 
ZAMOÜA. ,1J.-.KI] s é í m o ina.r-
H i i i r -de l;i plaza, señor Tt-ya (lau-
tos, efue es ¡íoriatior dfl una ^KIM-
túñik\ ü\x\m\i\ iiogál lalhul'), 
ftoii los ehibteiíms ilc ¿aiuoriv, que-
ehcíeirra una ríiUtíiüíia iiKiiVilla 
zamorana (fue rega'aiá i la Reír 
na doña VíítQria m i l (líMuifiiun 
ífjite visilai'á a h;.- Wi^ • , y ¡ú {•••'' 
sidruli1 Úé] ( l i i i i . - . - j i ) . bVillát'KküléS 
a titóe a s iv ' r ' i al c • i . ' ¡ l a del or-
fé&í) Corül tle ZiiiiíiittM, f}tH3 ¡u: 
hu.:n-á tn iVla.ll kl n ilítiJtítiá 'IG 
nws. Si' bogará a lü ULMIUI IIÍ7 -a 
k\ imúÜM mymye&v ir-alada 
Tuvo lugar anoche, en el Círeülo 
Mercant i l , la anunciada conferencia 
a cargo del notable arquitecto muni-
cipal don Javier G. de Riancho. 
F u é presentado el conferenciante 
con breves palabras del señor So-
ler. Elogió és te cumplidixmente !a 
obra a rqu i t ec tón i ca del conferencian-
te, que ha sabido, dijo, o r n a m e n í a r 
bellas construcciones en nuestra ciu-
dad. 
Comienza el señor Hiancho dicien-
do que viene a baldar después de 
haberlo hecho otros distinguidos 
conferenciantes, que han tratado de 
asuntos mercantiles de gran in l c rós , 
y que le han de perdonar s; habla 
de otras cosas que no lo tienen tan 
marcado, por lo cual p r o c u r a r á ser 
breve para no cansar al auditorio ; 
agrega que va a exponer diferentes 
tipos de edificios comerciales, mer-
cados, bazares, casas de gremios, 
lonjas y otros, terminando con los 
grandes almacenes modernos, rasca-
cielos, etc. 
S e ñ a l a d e s p u é s la s i tuación do las 
grandes rutas comerciales en la an-
t i g ü e d a d , haciendo ver que la histo-
r ia del comercio va tunda ín l ima-
mente a la de los descubvimienl os 
geográficos. Productos de comercio 
tan humildes como e] clavo, la ca-
nela y otras especias, tuvieron una 
influencia decisiva en los grandes 
descubrimientos de Ocean ía . 
Arr iano, el pr imer explorador do" 
Mar Rojo, era un comerciante da 
A l e j a n d r í a ; Marco Polo, verdadero 
descubridor del Asia, fué un romer-
ciante de Venecia. y los grandes via-
jes de e spaño le s y portugueses en 
los siglos X V I y X Y l í fueron acQ-
met idrs con p ropós i tos cuimcrcialcs. 
.Señala epimo el enmecio ospaiVl 
a lcanzó su apogeo en rn l a luua y la 
cosita c a n t á b r i c a , t imiendo los co-
merciantes casas socifiles y represen-
tantes en Florencia, Bruias y C'ons-
lanl.innnla. entro otras ciudades euro-
peas.. E l comercio del a lgodón y cl 
do la lana dieron gran vida a Cafca-
luña y Anda luc ía , poro la expuls ión 
do lója fncn'oa primero y la de los in-
dios después arruinaron esta? índtts-
t r ias . Ci ta t ambién las sede r í a s de 
Granada, la industria do cuevoa do 
C ó r d o b a y las ce rámicas de Valen-
cia y de Mallorca. 
E l moderno comiercio tiene tam-
bién sus rutas ospccialrs e imprime 
particular c a r á c t e r a las pegíbnea en 
que se desarrolla ¡ ¡as chimeneas do 
las fiibricas, los grandes ))uentes, los 
han.írares, etc.. d a r á n cai-á; ler a niies-
fra i;pooa. y sei;íii ol fundaniento d ' 
la Kslclica moderna. 
Detal la cómo eran las pr imi t íváá 
iiondas y cómo se agru))aV'a!! bis <•'">-
mercianles en ciálles a las une con 
sus oíicid'; daban nombfe, enhio lá 
do ('uchillei'os, la de ríDribulorcs. 
e t c é t é í a . 
Trata do las a lbónd igas . (Ca8ás 
gremiales y do las Lonjas, entre las 
títtaleif destacan i)or Sn belleza las 
de /ai'a.iroza y Bá-rtíelona, la de V i-
li n'-ia y, sobre todas, la de Palma 
de Mallorca, sin olvidar la do Sevi-
lla, obra do! inmortal Juan de 
i te ra . . 
\A'S Miandí-s almacenos do P a r í s 
y los más modomos de Madr id y 
otras ijoblaciones son do estructu-
ras sumainonlo d iá fanas , con onor-
mos osca])aralr-s do lunas de cr i - i -d 
y vi tr inas curvas (pie dan la sehsn.' 
pión de no teneí" ftiurós, sobre Indo 
iluminados por la noche. Sus terra-
zas se aprovechan para sesiones o a 
c ioematógra fo , y como jardines ar-
tificiales los anuncios luminosos co-
rren y se persiguen por las fachadas 
con fan tás t i cos efectos; en el inte-
r ior se destacan el gran «hall» y mo-
numental escalera, desde cuyas, me-
seta^s se contempla todo el bazar, 
contenicncfo, a d e m á s , sala de exhi-
bición de mode los y otras. Explica 
la manera de prevenir los incendios 
y describe a cont inuac ión los rasca-
cielos, haciendo notar cómo han si-
do posibles en la época actual, gra-
cias a las estrucLiiras de hierro y 
hormigón armado, y a la eíecivici-
dad. que en la luz, el telefono y los 
ascensores es la vida inter ior de los 
edificios. 
Termina su interesante (cnferen-
cia diciendo que el auditorio s a b r á 
perdonar la falta de amenidad, en 
a tenc ión a la índole de la misma. 
Ejj señor Riancho fué aplaudido 
con gran entusiasmo, recibiendo mu-
chas felicitaciones por su br i l lante 
d ise r tac ión . 
Información del Mmircipio. 
en breve se co-
a v i s 
Se encuentra en Santander el se 
flor Inspector del Banco Hipoteca-
rio de E s p a ñ a . — D i r i g i r s e al agente 
para p r é s t a m o s del Banco don Ro-
berto Bustamante, Wad-Ras, 5. 
De la "Gaceta ', 
Los papiros papales 
M A D R I D , 11.—La «Gace ta» de 
ayer publ icó una Real orden que re-
gula la salida y la vuelta de los pa-
piros papales de C a t a l u ñ a que se-
rán llevados a Roma para sor res-
taurados. 
Los resultandos of-pociíican los pa-
piros de que se t ra ta y su valor sin 
par. y dispone que se permita el 
trasporte-desde E s p a ñ a a la Emba-
jada de la Santa Sede. 
Una vez concentrados se h a r á car-
go de los papiros ol inspector p r i -
mero del ( 'uoipo Facukalivo de Ar-
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólo-
gos, director del Archivo His tó r ico 
Nacional, don J o a q u í n Gonzá lez y 
F e r n á n d e z , al cual se comisiona tan-
to para confiar su embalaje al dootor 
don Jorge Rubio y Balaguer, direc-
tor de la Bib l ic teeá de Ca ta luña , 
indicado en la no ta .de . l a Nunciatu-
ra como la persona más api a y com-
petente a este efecto, calilo para 
trasportarlos desde E s p a ñ a a Ronía , 
así como dcposilailos en dicha Em-
bajada, recogerlos tan pronto eoimo 
hayan sido restaurados y traerlos a 
E s p a ñ a , e n t r e g á n d o l o s en los Archi-
vos do su procedencia. 
Para que pueda tener lugar lo di--
puesto en los d o » número;: anierio-
réé, en cuán to odneierne a tos papi-
ros de próéedeneía ecles iás t ica , se 
pide al ministro do Gracia y Justi-
cia que adopte íaa medidas oportu-
nas a l objeto do (pie los cabildos de 
Gerona. Urge] y Vich concentren. lo? 
papiros de su ¡o'-pecl i va propiedad 
en el Archivo do la Corona de Ara-
gón en el Capi l idar de Harcelona, 
donde so i n c a u t a r á de ellos el indi-
cado ¡nsuoctor . . 
So libran, a justificar, al ropctiilo 
inspector don Joaqu ín ( ionzá lez v 
F o r n á n d o z para cl de sempeño del 
servicio . que éf le cncouiiemla 3.203 
pesetas. 
ara Ja 
piedra para el gra-
do escolar «JRamóo 
Pelayo», 
De cumplido. 
K.l , ' l . a'Je cu'.iip'liironlú ayer al 
ntievo gobernador• civil, iíoy, n. 
Has QmQ y pslecjja; presentará a 
duba audoiidad a los coni.'-ejales. 
E! jefe de Jsííendencia. 
Fl Señor Vega üaméra ha reéi-
•bido una coniiMiifa-.-ic/ii del nmvo 
domandaiíté Jefe de Jnteiulcmda 
de la plaza, ¡jarticijmutlole haber 
toiniado posesión de eate cargo y, 
ofreciéndose a la disposición del 
Municipio. 
El cuartel de ía Boitemórita. 
En la inañaiia de ayer se 11 mió 
en el despacho de la Alcaldía la 
esciilnia ¡jara la i-.tnstrucción de 
l a casa-eu^iidel dé la tiuai-dla 
civil . 
I Intervinieron en el aoto el ul-
¡calde, potr el A y u n l a n n e i K o , \ áüíJ 
l!iiMii.)!i I 'cfc/. Ib'ijueijo por !ÍI CD-
misióii constit.tclofa. 
Los fondos de! Presupuesto. 
PCVMJ inuvipdenío sufricnui ayer 
los fondos nminirijiabs. 
A las 74.281 ^ i - pe>..úas ijiie 
existían en Caja, se añadieron 
1.709,20 por ingreses as vinos, 
carnes y caa'bones. 
No se efectuaron pagosj (¡ue-
dando, ym- tanto, elevatla la pri-
mera cifra a 75;99i,0á poetas. 
De la Mayordcroia tie 
Palas ie. 
ívn la A!i al lín ' Se lecibió ayor 
el siguiente tilegraiua de la fo-
yordomía mayor del Pídacio real, 
contesüición al enviado por el se-
ñor Vega. Lajneia: 
cStiIrprano -cordiinia n;e.|nr. 
TrauéÍBi'licé vivo in'.eics y votos 
iv^lablíM-iiiiicpdo.') 
El grupo a ñ a m o n Pelayo». 
El .(eüvo ponente de Obras don 
¡j 'd ' io !'ÍPO iitirlicipó anoche a 
los periodislps quíe había coráen-
zado el n'jdaidco para las obras 
de consí.nMrión díél gr^O escolar 
«RáíüiCTi Pelayo». 
Añadii'i (pie el lunes próxjiiiO 
eniij'-ezarán los trabajes de movi-
inietdos de l ien as y muy en bre-
ve bendrá lugar el a;rto de Ja o -
iocaéión de ta primera piedra. 
C o r r e o s - T e l é g r a f o s 
Oposiciones: 102 en Correos y 151 Telégrafos. 
En la Academia Juanes (Gándara, 4), esta preparación a eargo de 
Jefe y Oficiales de dichos Cuerpos. E n la última convocatoria esta Aca-
demia intvresi') todos los alumnos presentados. E l número 7 en Correos. 
Del infierno do una noche de tos 
se pasa a la glor ia de un sueño tran-
qui lo, topando P A S T I L L A S CRES-
PO.; 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en en/erm«dadcj 
da la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos. 7 (dé ti a i ) . -Teléfono ¡t&Q2 




Ooil vcid.tdera complaroiiria re-
(•üU'einos lü noticia tle (¡ne el 
Aymdamii-iilo ;ie lle.vín, en sésif$ 
pleicaria. lia tiMtiado el amerdo 
áf nm i B Úf hijo ádíqpiÜVO d i a:|nel 
pintoresco pnehlo al deleya.li» git-
bérnativo don Vic^ite Portilla. 
Xuesiia l'e-lic.ilarioii más sin-
cera-. 
Relojería Suiza 
Relojes de todas clases y formas. 
Teléfono, 17-02 
AMOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
Los amos del dinero. 
es el mayor 
contribuyente de 
MALhHID, 11.—Se ha puhJicadd 
po;r el Ayu.iit.a,iuieniij. La Ivs-ía de loS 
25G prianoiros Oúbfolibüyieaites de IMÍI-
d:nid, p-ar teatritdfiM y subsidio, que, 
O.ÍI uuiiióai d'e- los 64 cojicejales que-, 
integaian el Ayimtaniiigíi to, tieneai 
d .;io a d'e-^:::^" c - v r ^ n r í o » -
paiKa nioimJHmir los i'.'.pieü-..aiiiiartcig 
fceiniatoriajles die la provinrl j i . . 
L a liista de eiatíei a ñ o ofrece una 
mevediad: l a de que 110. figwa a la. 
ciaibiaza eil icioaide db Roananoaics, Du-
jun fe maiicihos a ñ o s ai; : . ce ló como 
el cotnitrihuyente que mús pagaba'' 
p j r les coucop'tos ante.- expresnidos, 
'En la de este año ha pnsntio a ter-
ce.r higair. 
Y no e« que pagiu- menos con-
t.rüiuc-iión. Antes se lo a-ignaha l a 
1'iM'iia. de 50.000 y pico da pesetas; 
núúmi BC le seña la la de 78.30LUI,' 
un 56 poir 100. Sin embargo, ha 
«tdüsóeffiidliid'o») c!o categorí-. ' , pues hay 
dois. corit-nitKiyevitcs úf cuota • mágr-. 
leilevaid'a: ol nioirqués d'e Fontalha,. 
que ¡paga la do 108.135,66 pe^atá»; y 
dtoai T o m á s Allende, que ídwnci 
87.763,45. 
Tu'as e.l cende. de Roí 11 añone.» va.iX 
f l dmqu? Ée las Tonos , con l a cuo- i 
la de 73,^1,92; el duque de Tovar, 
'Coai l a de 68.694; el sfeifior Palayaie-
k>, con la u'e 59.616,84; el s e ñ o r Mar-
tín PraíSft; con la de 54.710,74; el se-, 
ñ o r Zuilueta Rodiríguez de G á m i z , 
con la de 50.923,04; ol s e ñ o r Alc-
&i;ik'o, can la de 49.224,57; el s e ñ o r 
López Sáncihez, con lia; de 48.059,27; 
c! m a r q u é s de Aimbioage, con l a de 
.47.927,09; ol s e ñ o r MuguLro Gallo, 
con la de 45.498,79; cl s e ñ o r Alva-
res Pé rez , don la de 44.298,45; ol 
c-voñoir SagaísCta. con la de 40.525,44; 
el séffbpff Caf-taiVj- Sola, con la de 
39.445,41. 
j o i i i m m m m 
A B O G A D O 
Procurador de los Tiibunales. 
V E L A S C O , 11.—SANTANDER 
Pán ico en una aldea asturiana. 
E! macizo de Viüal-
dín está Heno de 
osos, 
CÍVIE1K); 11.—Las autoridades 
niiunitnpaies dé la aklea de Vi-
lialdíp han dado conocimiento i 
iln pi-imera autoridad dé la piti-
vincia ^uie desde tóaoc cirareaita 
>• ocho lloras reina entre les ve-
cinos del citade concejo gran pá- ; 
nico. 
F/repifce a dk ) lugAr hay un 
nvieizo montañesq, cubierto de. 
esijesa maleza, c e en un tiempo 
i'i; . ' madi'iííuera de osos, lobos y 
Jabalíes. GraiMas a las constantes 
Leídas dudas p::1 ios vecinos da 
áqusá sitio quedó limpia de tan 
pálgrosois liués'pedes; pero hace 
dos días un giruQX) de aldeanos 
quic rcgr^-alía ai caserío vieron 
con espanto que en las primeras 
eslribaciones del maeize se pasoa-
ba tiaiuíuiiamente un oso de enor-
me tamaño. 
Ll animal, al advorlir la pro-
Sérirá del piifío; Se in-tenió en 
lo más •jilrinrado de. la nudeza 
velozmente. 
Piden la devolu-




BARCELONA, 11.—Un ^eñés l icO 
de esta c.ipi.t.al publocá una inter-
viú- ceJeirradia por su coan^esponsid 
Fili ipliias cvi-u el tíOüfcor Giman, 
müloj iai . io c'.mi.o, residente en Ma-
ni la y agente del (¡obie.rno Sruiista. 
A l eSip^oaj" id problema de China 
y . es-pecialmente la ac l i t i u l d« loé 
. . • an io i íCí i ' s , el doctini' C l n u m ha Ü- . . 
idiu qm.' ./uoiuln lanopa, J a p ó n y 
A m é á o a toatem a e í t ína como a ios 
( I tñ&k pai ie í^s , á'itmttjea H imj>e-
r i o d i , . p o n d r á las anuas. Kn la iie-
Uia.1 ".vd -añad : '—, désete el hombre 
nieiieateroso hasta el p h u ó c r a ú han 
convei l l d o Mi a i i i v i d a d •¡soHÜCü' vi • 
.•>pi:rim pa-si\.. de ante-, y nwsl ra is 
pftüciopas son i'on?e(iu¡eacla d ^ los 
Ti : i i .adoí rteaiguaJes. Sólo pedimos---
teraniimar- -devolución de nuesu' i f 
|.i.-.rr.;: •. ¡.gmddad y trato ju-sfíi % 
eqni ia l ivo . 
Real Sociedad Ami-
gos del Sardinero. 
l i an inglesado S ¡ o n u a r parte de 
csüi LíeaJ A^oi'iaeióu. los seiVorpB 
que a coulimiaciÓM se expresan; 
Do,i) León Laealle Gómez . 
( asa Maestro \ 
X)on Antonio Caeico'd^ 
Don J o s é Mar t í nez , 
•ADL MI 
r . . . M " * 
ANO XIV.—PAGINA CUATRO n DE MARZO DE 
Labor en p i w e c t o . P o r l o s s a lones c i n e m a t o g r á f i c o s . 
Lo que prepara la h e m o s v i s t o 
v e r e m o s . para 
temporada. I r v i n g G. Thalberg , uno <le 
adiministradoves de l estudio (Je 
Metro-Goldwyn, anuncio hace 
Como todas las spnnanas, lia si-
do asía .úllinia pródiga en Éteon1 
'teciiinienlos dnemialo^i'áíicos, so-
líí*o las imirtallas de los cines fa-
variios-dcl público: al «Gran Ci-
inMiia» y el ((Salón Reina Vic-
io rra». 
Bñi di ipriuK'cro triiunfaron Ra-
unón Novarro en «D îck, guardia 
imairina» y ((Paniiplinas» en «Lás 
tes edades», y en el segúntíp; 
-Bisieot en («El rey del pédial» y 
Hugüietfc? DuáoiS en «La-princesa 
«ñipo amar», maravillosa furo-
focxsióin cpie aip'laudió l'ervorcfa-
üir^nte el público, por la ad-nira-
eión qiuie fe causó ©sta verdadera 
jo\-a del arte mudo. 
En la senrana entrante se ex-
hibiirá en el Iifjoso ((Gran Cinema)' 
la p e l í e a l a de senisaciót «Los mi-
serables», según la novela del in-
moiitail Víclcr Htigo. 
(dos miserables» es una novela 
loda aeeii'm, toda inovimicjilo, in-
iensamiente emotiva y profunida-
H'íemte edueüd(;.ra. Efl bechd de 
fpae la obra haya sido llevada por 
Ires xerr'S a la escena! muda, es 
•un da/ío bastante, elocuente para 
deinostrai-nos- la intensa vitalidad 
de la misma. 
' J.ctaii Valjean, figiaa^avde recio 
femíplé", físico y morail, akn'a en 
dranüitica lucha enitre el bien y 
el mail, y Cosstíe, ]>ersojiiíioación 
de la inocenda, como el obispo 
de Di^ne lo es de bondad cdstia-
w á , son otras •tiant'as ore-aciones 
gigantescas que veremos destilar 
por fe pantalla. 
, YA cuadro de imténpreles es uno 
¿ 3 los ivéritos redevantes de esta 
producción. Gabriel Gabrio ciea 
un Jean Vaijean de temperamen-
to indómito y vigoroso, que re-
pr/duice en la pdanera parte de la 
obra l a iuicba psíquica en-bre los 
í*ncit.intos perversos dDl ex forza-
do, coii los .Stinitiniien^O'S IMIUIH-
rritarios qne ha desertado en él 
la bondadosa contínjota de nvMrse-
T5oi\Mi!\-f-l, y en la segunda, cuan-
do jfSTa duda [^ic'ofóglóa d^l per-
sonaje quieda resuelia. inermán-
(iose a practicar el bien. Gabriel 
íiahrio tiene momentos adn^ira-
ÍJICS de verismo y caracteriza'.-ión 
lirannáOica. Paul Jorge enea! na 
•con verdadera maestiría la figüra 
de monseñor Miryel. 
Kn esta polícuJa la obra de Víc-
tor Hu^o ha sido llevada a la 
l)ajitalki con; -srn n^áxima exsten-
sión, conesdiéndásele a cada es-
cena el metraje, la propiedad y 
q^ te idáo reqiu'c.ridcu, resultando 
xm todo armónico y de extraor-
dinaria-belleza artística, que'acre-
dita el cuiidado con qiue la casa 
•editora ha puesto en su filmación. 
\-:\ labor de Henri Fascoutt, co-
tno director, es verdaderameme 
g^Bltfeaoa, máxkne si se tiene M 
(tfi-fffi'ia ^ á e • ipara (na ojibitic un 
stiio detalle, ha sido fu-eciso ve-
rificar umiltiitud de reconstruir i o 
u-.s, cu las cuales, por tricarse 
(ie una ¿ipooa todavía pedente, 
no es posible i^eíuni-tirsé la inenór 
í i iví 'ad. 
Ta'mbiún se exhibirán en el 
tpGraal Cinema» ías si^uicnU-s po-
J ¿cutos: 
(d.a ^ari sémsaeióri», iiileresán-
le couwd.ia, con dérrobhe de es-
íjeiiais p;''ii^iiisas, lur.lía.s, .salb.s, 
eí'c. intéripreítada por Williaiii 
K-aiibnuks y Kva Novak. 
. Ivl i'í'hiiupii^o de Ca<Igarin, por 
lloct GiMíson y «fi le.rrerr de mai 
•país», pQr Buck Jones y Marión 
.\Jxon. . 
Por su p.'M-le, el cSahui llcina 
Victoria», que cuenta entre su 
dientóla al público jnás a.riy.lo-
iTÚtico de la capital, prepara mía 
gran semana cinemalográíica. rn 
tre CUÍ\-OS primeros estrenos figu-' 
¡ra ((El delirio del jazz», obra Á% 
gran •presentación, en la que se 
censura ese aipasionaimiento mo-
derno por el baile a.nciicano, con 
anaravilloisas escemíisi de la vida 
elegante, y en la. que la gentil ar-
tista, lan admirada de nuestra 
público, Mae Murray, hace una 
de SILS más insuperables creacio-
nes. 
Otro estreno del <(Salón Reina 
Victoria» .será {«EH cura de aldea», 
según la famosa novela de Pérez 
Escrich, y que es uma de las pro-
ducciones esipañolas más recientes. 
Por si esto fuera poco, la Em-
presa del favorecido cinematógra-
fo presemta hoy sobre aquel lindo 
escenario a ¡a bella y sugestiva 
cancionista. Vicenitita Jofa-e, una 
de nuestras primeras estrellas ds 
varietés. 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i -
cos de « E l P u e b l o C á n -
t a b r o » . 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Solución 
Nombre de! concursante 
Contraseña 
Norma Shearer, la rje nial «estrella» de la Metro-Goldwyn Mayer, en la intimidad. 
U n a subas ta . 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
Contraseña 
cme-
Ríie R.—Como v o r á usted, en 
esta, p á g i n a puhLicaanos u n a de sus 
interesantes chairadas. Gracias, y 
bastia otra. 
L i l i . — h a y talmrri/ ta qu.-2. va l -
va. Usted ¿8 m u y dflicfia de p r e g ú n -
tenos lo que so le antoje, y nos-
•ortTOis o.nca;nt¡ados de conitcsta^rla. 
Bueno, dio contestairla... siempre que 
ipodoimos, PQIXIUC puede. darse el 
caso de que, l a m e n t á n d o l o sincera-
ímeníc, nos vcamas en k í rieccsidiad 
díe dioci'rlia.: «De oso no sanemos "mi-
d.aj>, o «Alici a nu lo sabemos, peiu 
¡lo aveuijg.uaiU'iniriis para, complaoer-
Han. Hoy nos ocoiaTe algo de eso, 
eneautadora, L i l i . p.('.rq.ue m cuanto 
a los alntisdas cxlnaiijitiros que men-
loiona, toniemois que liacior las ave-
riguaciones nainr'ales ipara. compla-
cerla. En cuamto a Juan de O r d u ñ a , 
Manolo San G e n m á n y Carmen 
Viance, y a eis c t r a cosa. D i r í j a s e a 
l a «Unión Cii iematogTáfica Espa-
ñola^ , Alca lá , 17, Madr id . 
¿Qneidia usted complacida? 
ÍPuioa pregunte, pregunitc s in TC-
pairo. En ntosati'as tiene usted irnos 
devotos admirradoréis. 
A lo mejor es reclamo. 
¿Se retirarán Don-
glas y Mary? 
Mary Pickford y Donglas Faí;--
hiinks áe&ban de llegar a Los An-
geles, dispuestos a descansar una 
li-mpoi'adita. í^sto viene a camMai' 
sns planes antej'iove.s. ya qúé aiiibos 
ten ían pi'eparadd todo pava Gradar» 
juntos una iielícula ; poro han cara-
Piado de proposito y lian inanit'est i -
do su deseo de emprender en .segui-
da un viaje por A Mil; 
Cuando \'ue]van «fdmatííiKí cnat.-'o 
pel ículas por separado, con las que 
•se afirma que rniu iiiirán su cavreva 
e inematográf i i^^ pues araliós piensan 
retirarse a la vida privadn. La not i -
cia ha iciiiiünviili) liDudaineuto a «C'i-
nelandia.\ sin que los (•('•leb.vé's «ases» 
la hayan eonftrraado ni di':-inrntido ; 
en lo locante1 a eá¡té punto han 'en-
mudecido ante Icd ví-porteros que los 
ir.ferrogaron. 
Mary , sin e.inhargn, Im adei 'utado 
que su primera producción se llnma-
rá «jCaja», siendo una comedja dra-
m á t i c a en la que l a protaff'onista es 
una cajera de esos populares está-
Hoy, sábado, 12 de marzo, funciones a las seis y alas 
diez. GRAN DEBUT de la notable y sugestiva cancionis-
ta V I C E N T I T A JOFRE. 
Estreno de la interesante película, en seis actos, 
¿ C ó m o e d u c a r a l a m u j e r ? 
Y cómica, en dos partes. 
Butaca". 1-50, a las seis. Butaca; 1-25, a las diez. 
^ ¿ i l n T i í W i t t X s k f Continuado (i y media a diez. 
O c t l c l Jr U p i l l c t J T - E l mismo programa de c \ m . 
Mañana, domingo, úl t imas exhibiciones de la aran su-
perjoya L A PRINCESA QUE SUPO AMAR. 
La Prensa norteamericana que 
acaba de llegar a Madr id publica in-
teresantes inioimacionea -acerca de 
la venta en subasta de toda la pro-
piedad del infortunado actor Rodol-
fo Valentino. 
E l acto ss. ce lebró en Hol lywood, 
a las puertas del dcraicil io que ha-
bitaba cj llorado artista. E l anun-
cio de la venta de sus bienes atrajo 
a gentes de todas partes, en t a l 
cantidad, que la Po l i c í a se vio obl i -
gada a montar un servicio especial 
para sostener el orden. Se observa-
ba que la m a y o r í a de la gente con-
gregada ¡oara tomar parte en la su-
basta no era la habitual a esta cla-
se de ventas, sino que la fon)-aban 
personas de va r i ad í s ima condición 
social, seguramente arrastradas tan 
sólo por el ú l t imo s&níimienlo 
admi rac ión hacia el ídolo desapare-
cido. Más de las d o s H e r c e r í p p- • • > 
de la concurrencia estaban cían 
puestas por mujere-s. 
Muchas hora;-; antc-s de c-ni • tr 
la subasta, un gen t ío ininen-o llena-
ba las c e r c a n í a s de la vivienda; La 
m u l l i l u d se m a n t e n í a en silencio, co-
mo hnpresionada por un profundo 
dolor, dunindo esta manifes tac ión 
de respeto y duelo hasta finalizar el 
aeto.. 
L o primero que se ^subastó fué 
la casa. Se q u e d ó con ella un joyero 
de Nueva York , en la cantidad de 
US.íKH) dóla res . Siguió luego la ven-
ta de los cinco «autos» que poseí i 
Rodolfo, todos de marca exlranjera, 
p a g á n d o s e por ellos 12.530 dolaucs. 
A con t inuac ión fueron adjudicados 
a distintos compradores los cuatro 
caballos propiedad del actor. E l que 
h a b í a usado para la impres ión de su 
úl t ima polícula. «El hi jo del. eaíd», 
se vendió en 1.225 dólares . Era el 
favorito de Valen l ino y le hab ía cos-
tado cuando lo adqu i r ió 3-üÓ.Ó dóla-
res. . 
Ksla primera parte de f'a subasta 
no inlerosaba, sin embargo, a la 
mayor ía de la mncí iedumbre . Lo ( | i ie 
so esp.'raba con i n t e r é s y emnción 
era que salieran pronto , al remate 
aquellos objetos ín t imos usados por 
Rodolfo. Sus bas íones , sus relojes, 
sus armas, sus cuadros, incluso sus 
prendas de vestir. 
Cuando el snbasiador dió eomíén1 
20 á la venia de estos cfc-clo < se en-
tablaron reñ idos pugilatos para ad-
quirir los. E l objn!.; adjudicado : i i 
la suma más oáódicá fuó un á lbum 
di» fotograi íaq de Valentino, que ^S1 
vendió en dos dó la i^s . Un cuadro del 
pintor r spaño l B e r t r á n Massés , que 
representaba una bailaiana aiulalu-
za, fué comprado, en Líííia dólABcá: 
Adolfo Menjoú, el popular artista, 
p a g ó por una consola antigua 35Í1 
dóla res , y 750 por un magnífico 
biombo estilo español . 
E l «manager» de Valentino, que 
era a d e m á s su mejor y m á s ín t imo 
amigo, se q u e d ó por una fuerte can-
t idad, con el lote compjeto de las ro-
pas del art is ta , para evitar que es-
tas lirondas fuesen a parar a manos 
e x t r a ñ a s q Pegasen a ser motivo de 
granjeria en tiendas de ropavejeros 
y prestamista.1!. 
Pecogemos* como dato curioso la 
cifra de algunas ropas que usaba 
Valen t ino : trajes de calle ,\ etique-
ta, pose ía 36; entre pañue los , corba-
blccimicntos .. de iNueva York que 
venden a r t í cu los , a los , precios de 
cinco y diez centavos única mente. 
Iss y pares do eak-etines sumaban 
varios centenares de cada efecto; 
t en ía 115 camisetas y sólo 17 caJzon-
cillos. No usaba m á s que seis pija-
mas. 
Los sombreros de estilo gaucho 
que h a b í a util izado como protago-
nista de «Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis» los conservaba Rodolfo con 
ex: remado car iño . Estaban nuevos, 
cuidadosamente guardado,!;, qu izá 
como, recuerdo do su ac tuac ión en la 
primera pe l ícu la que le dió renom-
bre. T a m b i é n conservaba con igual 
devuc ión . e.l traje de luces que usó 
en su papel do torero en «Sangre y 
a rena» . 
L a nota sensacional de la subasta 
y que llenó de asombro a, los con-
cmrentes estuvo a cargo de pola 
A;; ; i , la prometida de Valentino. 
Pola as i s t ió desde el principio has-
ta el fin aj acto de la venia de los 
j bienes del que h a b í a de ser su espo-
so. Dcmosts-aba estar afligida, ape-
nada, -como si presenciara un infor-
tunio proj io, T r a n s c u r r i ó la subasta 
Je todos los a r t í cu los sin que ella 
comprase alguno. Uno de los ú l t imos 
objetos rematados fué un rctrát .o de 
Rodolfo pintado po r B e r t r á n . Todo 
el mundo esperaba que Pola se hu-
biera quedado al menos con aquel 
cuadro. Poro Pola n i siquiera hizo la 
menor ofeta. 
En medio de la e x l r a ñ e z a general, 
ante tan insospechada acti tud de la 
famosa . «estrel la», • parece que al-
guien ave r iguó el verdadero motivo 
de la presencia «allí de Pola : h a b í a 
ido a reclamar a los herederos de cu 
malogrado novio la cantidad de dó-
lares 15.000 que, según sus afirma-
dones, le h a b í a prestado para .ter-
minar de amueblar la casa. La no-
ticia cor r ió como la pólvora , sirvien-
do de tema a toda clase de comenta-
rios. 
En principio nadie quer ía dar 
crédi to a la versión, hasta que llegó 
á confii.marse plenamente. ¡Quién 
iba a sospechar que existiera ta l 
p r é s t a m o "y, sobre todo, que Pola 
f:iera a reclamarlo, cuando de con-
tíntío estaba dando .muestras de 
honda a í b u i ó n por la muerte de su 
prometido I 
Lo •cierto es que Pola Negri ha 
enlabiado demanda judicial con la 
pre tens ión de- cobrar les 15.000 do-
lares aludidos. 
Lo que se trabaja. 
es-
Por fin parece que se va animan 
do el capital de C a t a l u ñ a a editar 
pel ículas . 
Actualmente se encuentra Luis R. 
Alouso trabajando con el señor A m i -
cha í iá en la a d a p t a c i ó n c i n e m a t o g r á -
fica de la popular, obra « M a r i e t a de 
l ' u l i viuv. I n t e r v e n d r á , qu izás , en la 
dirección el señor Devesa, que ?e 
encue-ntra actualmente en Barcelo-
na. EJ protagonista s e r á e- seño r 
Devesa o Javier Rivera. 
• * w 
La conocida obra de Rus iño l , «La 
madre» , ha sido escogida pata ser 
vert ida al c inema tóg ra fo . Asegm*ase 
que Magin M u r i á se rá el director y 
qiie varios de los artistas que. toma-
r á n parto en « M a r i e t a de l ' u l l viu» 
a p a r e c e r á n en este «film». 
« * » 
Siguen con actividad los trabajos 
de rea l ización de «La i lustre frego-
na*. Armando Pou, con su caraote-
rís t ico entusiasmo, y los señores Zo-
m a ñ o laboran febrilmente en la im-
pres ión de los magníficos interiores, 
monlados en Casa L i sá r r aga , ' cuyos 
locales ha cedido dicha Casa esplén-
didamente. 
C o n c u r s o s c i n e m a t o g r á f i -
cos de « E ! P u e b l o C á n -
t a b r o » . 
G R A N C I N E M A 
Solución 
"El hombre que r í e" . 
¿En París o en Ho-
Nombre del concursante . . . 
Contraseña 
G R A N C I N E M A 
Conl /aseña 
Nues í r c s concursos. 
Todav ía no se ha. r e l u c í lo si «'El 
¡honibro quiO¡ ríe'», ad'aptaición c-ine-
nia.toginiíicia ele te cé leb re novela do 
Víetoir Hugo, m ((filmará» en P a r í s 
o en los esitudiios de Hol lywood. 
lAdetenitándoso a, b i d'eoifiéái, la 
c 'onipañía • hia adquirido, ya u n . va-
3,1.0.50 docuaniento, uno de los pocos 
plaims cíe la C á m a r a de los d i p u t i -
dos lira.nccfsa, de la ep'a.cu. n i que se 
dc- a,] rnJla la. novejia, COTÍ cuyo, do-
óuanieimto podiría Lmpijeéiotoai'sé en 
los Estudios el famoso edificio, de 
inuehia acc ión en l a reftirida pel ícu-
la . De tacPOB modos, no hay nada. 
^ -;;-'..|o todavía.; pues el s eño r 
•Laenunijlc, se ha •resorvado l a . d c c i -
j u dei imiiva- para má-j adelante. 
Las •sijJwiows a las c l i s a d a s , de 
í iuostrn pág'iaia amiferibr son las sí-
gaientes: 
Gran Cinema: CARIÑOSO 
Salón Reina Victoria: CARANTOÑA 
* «• » 
Voniiñéaitto el opoirtuno sorteo ic-
siiÉáiroffi ngiraMiados los sigulentes 
cu.iieii.i ,-;riilcs: 
Pase del. (¡i"iin Cinema: Marfi l 
Bieranéje. 
Pai.^ del Salón Roiina Vic to r i a ; 
l ' i . 'IVicncia, Man ía ( M Carmen Fer-
iiáiiilez; Sala Popular, Lu i s Sán-
chez P a l a c í n a 
« * » 
Cupones .recibidos hasta las doce 
do l a noche del jueves, quinientos 
naievc. 
d í a s el programa que esta conrpaj^ 
tiene en p r e p a r a c i ó n para la 
ana temporada de iav ierno , (jue cons 
t a de tmas doce producciones a cua| 
m á s interesantes. De é s t f s , ^ 
e s t á n recibiendo los toques fi 
tres e m p e z a r á n a filmarse a fines 
la p r ó x i m a semana y el resto esta, 
r á en vías de e jecución en breve, 
«La. bai lar ina del t a x i » , novela 
Riber t P. Sbannon, e n t r ó ya eii 
«prensa», bajo l a d i recc ión de Ha. 
r ry Mi l la rde , con Joan Crawford y 
Owen Moore, de in térp i -e tes . 
«El d í a de las a lmas» , con JOIQ 
C i l b c r t y R e n é e O d o r é e de estre, 
lias. 
E lmund Goulding, que se encar. 
g a r á de la p r ó x i m a pel ícula de Mae 
Murray «Mani l l as de diamantes: 
acaba de terminar la adaptación ¿j] 
i iematográf ica para que Mae Murrav 
pueda empezar a actuar en estv 
producc ión tan pronto termine «Va. 
Icncia». 
John Gi lber t y Lars Harison es. 
t án terminando la pel ícula «El dia-
blo y la carne» , bajo la dirección de 
Olarence Brown. Este conocido d¡. 
rector se ha encamado ta-mbién de 
«El viento», con L i l i a n Gish. 
fíam Taylor se l la l la terminamlo 
«Con la sonrisa en los labios», que 
sirve de p re sen t ac ión para la actriz 
cómica inglesa Beatr iz L i l l e , Chris-
t y Cabanne ha eiupezado 'os urepa. 
rativos para la d i recc ión de «Prisco 
Sal», un cuento original de Edmund 
Goulding. • 
A l Lewin , uno de los escritores de 
adaptaciones c inematográf icas , está 
terminando el argumento de «Or-
deál» , adaptado a la obra del .mismo 
nombre, en la cual Lon Chansy y 
Greta Garbo t r a b a j a r á n juntos poí 
primera vez. 
Robert Z. Lconard acaba de daí 
los ú l t imos toques a « U n a pequeña 
j o rnada» , adaptada de la novela ori.' 
ginal de Rafael Brothers. 
John S. Robertson t e r m i n a r á pron-
to la di recc ión de «Annie Laurie?, 
con L i l l i a n Gish. «Valencia», dirig:-
da por Dimi t id Ruchowetzki, con 
Mae Murray de estrella, es tá tam-
b ién muy adelantada. «El gran galeo-
te» , con R a m ó n Novarro y Alice 
Tcr ry , e's otra de las producciones 
e spaño la s que se d a r á n a conocer en 
breve y como obra de espectáculo 
se e s t á filmando una adaptación de 
la famosa novela de Julio Vcrne «La 
isla mis t e r iosa» . 
Esta ú l t i m a producc ión , hedía en-
teramente en colores naturales, sera 
presentada con Iodo lujo de deta-
lles y c o n s t i t u i r á una de las pelícu-
las^ especiales que tanta fama han 
dado a la Metro-Goldwyn-Maycr. 
Concursos cinema-
tográficos. 
G R A N C I N E M A 
—Tey oera^ouarta, nuA-b ach a, 
que me das mucho calor, 
y d i a dos-cuatro que venga. 
—¿El l a sola? 
—No, ías dos. 
¡piues teuíro que a lección a.ros-
Llega T O D O y quiero yo; 
que os p r e s e n t é i s dignamente, 
como ella se p r e s e n t ó 
cuando fuimos a su casa. 
Ademas, que mi tutor 
me una-cuati'o si no eumploi 
como es justo y de rigor. 
S A L O N R E I N A V I C T O R I A 
; Que prima hice yo, gran ^l0Si 
s; soy cual la prima-dos? 
Rsa T O D O , tercia-cuarta, 
dijo prima de mí a Marta . 
El exceso de ventas por med'O 
del anuncio constante compej^ 
con creces, el dinero invertía 
en el anuncio. 
HOY, SABADO, 12 
Película .histórica de lujo 




y Richard Barthelmes. 
FVóxiiriarnerite, L O S M I S E R A B 
MAÑANA, DOMINGO, ^ 
a las 11 y media, Gran Ma-t1' 
née Infant i l : Buster Keaton 
«Pamplinas», en 
LAS TRES EDADES >; 
A las cuatro y media t 
las siete: . 
DICk, EL GUARDIA M A P 
Formidable creación 
E a m ó n Nova r ro^^ . 
192? MARZO 
E 
ARO X I V . - P A G i l N A CiNCO 
i a C á m a r a d e C o m e r c i o e I m i u s t r i a de n u e s t r a c i u d a d s e r á u n a 
d é l a * yocas d e E s p a ñ a q u e t e n d r á e d i f i c i o p r o p i o . - D e f ú t b o l . — 
O t r a s n o t i c i a s . 
jlJecididamente nuestra Coupora- i Hemos tenido el gusto de hablar 
eión mercantil p r o c e d e r á inmediata- con el delegado de dicho «once», se-
mente a la fons t ruoción de su domi- ño r Hidalgo, quien nos l ia manifes-
t ó social. 
]j¡] cdificlo proyectaao ocupara una 
¿tjpeflfi'C*6 ^c mc*:ros cuadrados 
^ ¿ ¿ m á m e n t e y c o n s t a r á de magn í -
jica planta baja y magnífico piso. 
pe las tres fachadas, la principal 
eS a'La Uama, remetida tres metros 
1? alineación oficial, que se guar-
dará con zócalg y verja. 
1& jatcral da a un paso o calle i n -
0iOt de des metros de ancho y 
5)50 metros de largo, entre la casa 
del sefíor Compostizo y el que se des-
enlie f este paso es necesavio para 
llegar a la entrada accesoria de la 
fsíbada posterior, pues participando 
gsfce edificio del doble c a r á c t e r de 
domicilio social de la C á m a r a y cen-
tro docente, se necesita en buena 
distribución de dos entradas para ca-
da uno de estos fines, y no dando el 
ao!ar más quo a una calle, ha de ha-
bilitarse este paso, que, por otra 
parte, da mayor realce a una cons-
trttcclón do esta importancia poco 
propia de encerrarse en med iane r í a s 
con edificios de otra al tura y distin-
to aspecto. 
So ha proyectado en la fachada 
posterior una entrada por tener ac-
jjfao directo a la escalera especial 
•pava clases y reservar de este, mo-
do el vestíbulo de la fachada prin-
lipal y ia escalera de honor para el 
servicio propio de la C á m a r a , dando 
al mismo tiempo mayor comodidad 
a ]os escolares por la inmediata co-
nninicación con los guardarropas, re-
tretes, etc. 
tado que su equipo j u g a r á m a ñ a n a 
completo, pues entienden que, dada 
la forma en que se halla la Gimnás -
tica (según los informes que les die-
ron en Valladolid) , desean que sea 
el Delta completo el que se enfrente 
con los subeampeones c á n t a b r o s . 
C A L Z A D O S " G a y ó n " 
S O M B R E R O S « G a y ó n » 
G O R R A S « G a y ó n » 
S i e m p r e m o d e l o s n u e v o s y 
e legan tes . 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. T e l é f 150 
Todo 'el ancho del edificio es una 
cnigía destinada a clases en las dos 
alas del edificio y^a ves t íbu los y es-
caleras en el cuerpo centra!; la dis-
tribución es a n á l o g a en los dos p i -
sos, resultando en total cuatro cla-
ses, capaces cada una para cuaren-
ta y c incü 'a lumnos , una de ellas que 
puede ser la izquierda de planta al-
ia, se de&tina a salón de actos y jun-
tas de la Cámara .» 
(Del Boletín oficial de la C á m a r a 
de Comercio salido anoche.) 
Felicitamos a nuestra C á m a r a de 
Comercio 2>or la importante obra que 
va a llevar a efecío . 
L a an imación en esta ciudad es 
extraordinaria, y lo mismo en toda 
Cantabria, pues el encuentro de ma-
ñ a n a se considera como el me jor-
que vamos a presenciar en esta re-
gión ; adeanás, el Celta nunca estu-
vo en campos de la M o n t a ñ a . 
Para dar facilidades a la afición 
de Santander, adenuís de los trenes 
de diario s a l d r á m a ñ a n a uño de la 
capital a las dos y media de la tar-
de, para llegar a nuestra ciudad a 
las tres y inedia; de modo cuc, co-
lino el partido comienza a las cua-
tro , tienen tiempo suficiente los via1 
joros para sacar entrada y presen-
ciar el juego desde su principio. 
Los jugadores g imnás t i cos , aun 
sabiendo el temible enemigo que van 
a tener enfrente, es tán anlrnadísi-
inos, p ropon iéndose actuar con el 
mayor entusiasmo. 
Es.to es lo esencial, pues con bue-
nos án imos mucho se consigue. 
Un natalicio. 
En Torres ha dado a luz una n iña 
Emi l ia Alonso González , esposa de 
Manuel Cacho Corrales. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Calle Ancha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
Arite ej partjdo de m a ñ a n a . 
Ayer llegó a esta ciudad el nota 
m interior derecha del Celta, Chi-
m que es el único t i tu la r que fal-
taba en el equipo. 
3£Q 
N o se h a 
p e r d i d o t o d o , 
pues t o d a v í a le 
queda a usted 
e l k m ' 
que le p e r m i t i r á r e c o b r a r sus 
^ g í a s , su a l e g r í a de o t r o 
^ m p o , su s a t i s f a c c i ó n p o r 
v i v i r . 
V I N 0 P I N E D O 
No l o o lv ide . 
F U N D A D O EN 1857 
Con - sujeción a lo dispuesto en ol 
ar t ículo 25 de los Estatutos, y pre-
vio acuerdo del Consejo de Adminis-
t r ac ión , se convoca a los señores ac-
cionistas de este Banco para la Jun-
ta general ordinaria, que sé r eun i r á 
en el domicilio social. Paseo de Pe-
reda, 11 y 12, el día 28 del corrien-
te, a las cuatro de la tarde, al efec-
to de someter a su exaiinen y apro-
bación las cuentas y balance, as í co-
mo la Memoria correspondiente al 
úl t imo ejercicio; debiendo t amb ién , 
precederse a la renovac ión regla-
mentaria del Consejo. 
En v i r t u d de lo que estatutaria-
mente se halla establecido, para con-
currir a la Junta de que se trata, 
dobe rán los accionistas tener pape-
leta de asistencia, que se e x p e d i r á 
-por la S e c r e t a r í a hasta tres d ías an-
tes del seña lado para" celebrar aque-
lla. 
Santander, 12 de marzo de 1927.— 
El presidente del Consejo de Admi-
n is t rac ión , Saturnino Briz Lar ín . 
DESDE S. M A R I A DE C A Y O N 
La carretera de Abadi l la a En-
cina y La Peni "a. 
Durante los pasados d í a s ha sido 
muy comientado y favorablemente 
acogido por la opinión, el proyecto 
para la cons t rucción de este, cami-
no vecinal, que viene a suplir una 
apremiante necesidad, acortando la 
distancia entre los pueblos y esta-
bleciendo un mayor contacto de sus 
buenas relaciones. 
El valle de Cayón cuenta en la ac-
S O C I E D A D A N Ó N I M A 
« 
Se convorn a los señores accionis-
tas a ja Junta general ordinaria que 
se ha de celebrar el día 17 del co-
rriente mes, a las cuatro y media 
de la larde, en el domicil ió social, 
W a d - R á s , :5, entresuelo, para t ra tar 
do la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
1. ° Examen de la Memoria, ba-
lance y cuentas. 
2. " Dis t r ibución do utilidades. 
3. ° Nombramiento de la Comisión 
revisora de cuentas. 
E] derecho de asistencia se justif i-
ca rá con la pré&eñtación de las ac-
ciones o de loa resguardos de depó 
sito c o i r e spo n di en te s. 
Santander, 10 de marzo de 1927.— 
El secretario, Gerardo Nárcliz. 
( E J I - / A Y U J N A D O R ( 
S U C C Y 
j í ^ ' t t a , 'C<n el F r o n t ó n Santander y ante-el p ú b l i c o que desee 
i g ^ o L a r t o , se enoGurará SUCCY, diispunesto a bat i r su propio ro-
32 d í a s en una caja de cris tal , sin Ujg, . Pe'nnaneciendo d w a i i t e 
.g '^ í ; aüiineirto alguno. 
j)U„, sál>ado, d í a 12, a las seis de l a tarde, m i notario 
m ^ levante 
esta ca-
bree 
bará el acta correspondiente. 
ESTA V I S ! B L E DIA Y NOCHE 
refiere al 
lo concer-
tuaJidad con un plantel de carrete-
ras propio de su gran importancia 
agripóla, industr ial y comercial ; pe-
ro es preciso darle mayor e x p a n s i ó n 
para su mejor desarrollo y desen-
volvimiento, siendo la tendencia ge-
neral que se advierte la desapari-
ción de fronteras entre sus distintos 
pueblos, tanto en lo que í 
orden material como é n 
niente a lo espiritual. 
L a exceJente s i tuación geográfica 
que este valle ocupa y el considera-
ble aumento de valor que la rique-
queza rús t i ca y urbana va adqui 
riendo, exige dar otros nuevos de-
rroteros para el ensanche de su po-
blación, ya que de otro modo sobre-
vendr í a el estancamiento ante la irá-
posibil idad de construir nuevas v i -
viendas, por su elevado costo, que-
dando ello reservado • ú n i c a m e n t e 
para las grandes for tunas; pero 
nunca para aquellos, otros que no 
cuenten con m á s ingresos econórm 
eos que e,l jornal o sueldo devenga-
do merced al trabajo cotidiano, el 
cual precisan para atender a sus ne-
cesidades y cuando m á s podr í a que-
darles un insignificante remanente 
que aún dedicado al ahorro, pasa 
r í an muchos años para reunir la can-
t idad precisa para adquir i r alguna 
cantidad con este fin. 
A primera vista p a r e c e r á algo gra-
tui ta nuestra afirmación ; sin emj-iav-
go los hechos así lo demuestran. Só-
lo basta fijar un poco la a tenc ión en 
los precios que se paga el terreno 
existente a los lados de las carrete-
ras y los que radican en e] casco de 
os pueblos; fácil s e r á comprender 
que no e s t án al alcance de todas las 
fortunas, siendo por lo tant® un in -
conveniente para el desarrollo y cre-
cimiento de poblac ión , porque las 
gentes han de huir ante la (cares t ía 
de la- vivienda, aún a costa de un 
mayor sacrificio para trasladarse a: 
lugar donde habitualmente trabaja. 
La nueva carretera que se t ra ta 
de construir d a r á grandes facilida-
des en este aspecto y mucho nos 
í a l e g r a r í a m o s ver pronto coronadas 
•con el éx i to m á s rotundo las aspira-
i ciernes dé estos pueblos, que com-
prendiendo su ut i l idad trabajan pa-
ra convertirlo en realidad. 
El corresponsal. 
N O T I C I A S OFICIA* E S 
LAS FRAGUAS 
Por amenazas de muerte. 
L-a Biiiieniéritia ha detenido a l a 
vecina de Las Fraguas,' Ana Vélez 
Bañoe los , por haber amenazado cié 
inurci'tc a' su ¡canivec-iaia María, del 
. \ t i lagio .iMcriunidlcz Díaz. 
Luis motiviois de tan gnaves ame-
nadá i s : no 'ha.i i logrado sa.bcvrse aú-n. 
(La película que no olvidará V. nunca.) 
E L A R G U M E N T O M A S 
I N T E N S O Q U E 
RUMOROSO 
A causa de reseratsmientcs. 
l í a árdib piuú&to a d.irp. -.Hioión del 
Jwríia'ido municiiipal cte P i é l a g o s , Ro-
gelio I l i í r r e r a Real, acusado'de ha-
ber agnedido a.l j-orven Antón ¡o He-
r r c r a Río», al que produjo una ero-
isión en la are ja derecha y la dis 
ii rovión liganTjKntosia de l a m u ñ e c a 
'de! mi.snio latió-. 
La agi '^ l ión fijé niolivacla po.r re-
f-entiniieintos. 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles: lona de todas clases 
l en ancho; efectos navales, etc. 
| J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-90 
Idem, 1920, a 92,25 por 100.; pese-
tas 20.000. 
Cédu las , 5 por loo, a 97,10 por 
100 ; pesetas 10.000. 
Idem Argentinas, 6 por 100, pesos 
2.000 a 2,6o pesetas peso. 
Banco Central, a 98 por ICO; pe-
setas 12.000. 
H . I bé r i ca , 6 por 100, a 94,25 por 
100; pesetas 21.000. 
Idem ídem, 5 por 100, a 80 por 
100; pesetas 4.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, 15 ma-
yo, 95,75 por 10fl: pesetas 10.00O. 
C é d u l a s Caja Emisiones, a 87,25 
por 100 ; pesetas 55.500. 
T r a s a t l á n t i c a s , 1920, a 99fó por 






pQ&Pt"Cln ri'e la entrada, pesetas 0,50; des 
niño... y soldados, 0,25. 
las doce de l a noche, 1 
[ T A P U E S T O 
P E L Í C U L A 
SANTANDER 
Inter ior , 4 por 100, a 68,80 por 
• pesetas 5.500. 




c o n e l p e c h o 
c r i a u r 
s a n o 
c a r e c e r á 
m i c a s i n o 
e n e r g í a s . 
a n e -
s u s 
q u e e s m a s 
Cerca d e 4 0 a ñ o s 
R e a l A c a d e m i a 
D E M A D R I D 
Interior F < . . . . . 





G. H . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 
» 1» 
. l»l k / I» 
I») I» 
r '»! ' » 
» '1917 . • • 
Tesoros enero 
jfa feSass^ c s • 
•» 15 ae abril . . 
1» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/d . 
» » 5 • 
» '» 6 0/o . 
ACCIONES ® 
Banco de España . . . . 
• Hispano-Americano 
1», Español de Crédito 
i», Español del Río 
de la Plata . . 
•»•• Central 












Norte 6 0/0 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez . . . . . 
Hidroeléctrica Españo la , 
6 por 100 
Cédulas Argentinas . , . 






















Liras • • . a 
Francos suizos 
Idem belgas . . . . . . . . . 
DIA 11 
69 15 







































Niavilem Soita y Azniar, 940. 
U n i ó n R'eisiliMra E s p a ñ o l a , ^ 1 5 4 $ 
153,50. 
Un ión E s p a ñ o l a de Ex 'p los ivó^ 
388. 
Obligaciones: 
Fciiinci.ca¡rin:i del Norte de España '^ 
ipilime.m', 71,85. 
lEleciina d<Q Vicisgo, 6 poi: 100 (1921), 
95. 
iHi'dircnl:'(:vifiriicia I bé r i ca , C-por '100 
(1921), m y 94,25. 
Idem i d . , 6 por 100 (1925), 93,50. 
Mió® Hoirnos dte Vizcaya, G poí; 
100, 103,75. 
(Mfoirmácáión- fnc'ib'tada. p o r rok 
BANCO DE SANTANDER.) 
a s i n g l e s a s 
inmenso surtido nuevos colores. 
, L a más surtida en confecciones de 
f lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
C A S A H E R A S . - S a s t r e r í a . 
Santa Clara. 1 .(al lado de la Audiencia). 
Teléfono 3.262. 
Toda clase de artículos de sport. 
Gasolina.-Aceites, 
Precios sin competencia. 
S A N J O S É , 1 4 — T e l é f . 2 0 - 0 0 











D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) . v . . 
Amortizable 1920 (par-
^dda ) 
lu'em 1917 (partida) . . 
Exterior (partida) . . . . 
ACCIONES 





Idem 6 0/0 . . . . . . . 
Asturias, i.» 
Alicante, i.» 
Idem 6 % 
Francos (Par ís) . . . . . . 
Libras , 
Doilars ,, . 
Marcos 
Francos suizos . . . . . 
Idem belgas •i1 
Liras . . o « 
Florines ®£ « . . « . . « « ' ; 




































Ofrece a disposición de 'os patro-
nos: Una joven, para limpieza d© 
una oficina o escritorio ; otra ídem, 
mecanógra fa ; o tra ídem, para alma-
cén. ; otra ídem, para tienda de 
mestiUles; otra ídem, para depen* 
dienta ; nn joven, para chanffeniy, 
mecánico , ; otro ídem, ajustador,; 
otro ídem, dependiente de nltvainar 
r i ñ e s ; un chico, aprendiz mecán ico ; 
un comisionista : un almacenero ; mt 
g u a r d i á n : un oficinista, sabe escri-
b i r a m á q u i n a , y un «botones». 
Han sido colocados: U n aprendiz 
de ca ldere r ía ; otro ídem de cnvrocer 
r í a : una dependienta de comercio;; 
un dependiente de comercio; una 
dependienta de u l t ramar inos ; un al-
macenero ; un criado ; un «botones» ; 
una m e c a n ó g r a f a y tres jornaleros.-
Santander, .11 de marzo de 1927.— 
E L D I R E C T O R - J E F E . 
C a s a C e b r í á n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
8, 
¿ C O N S T R U C C I O N ? 
¿ S A N E A M I E N T O ? 
Pida hoy mismo catálogos y precios a 
L . D E L B A R R I O ¥ C O M P I I Í A 




Bamcoi dia lüilbao, 1.900. 
Raneo do Vizcaya, 1.240. 
Barvco Centinal, 98. 
.Fimrociaiml Madmid a Zaragoea y 
Alicariite, 483. 
Ideni del Noaite do Iv-paña , 503,50. 
•MaWtnna U:idó<ii, 180. 
s i n o U Q r e 
Ayer tuvo lugar en la Sala de esr 
fca Audiencia la vista de la causa 
seguida por el delito de impruden-
cia temeraria, contra Rafael Mar-
tín de la Escalera, Va len t ín Gonzá,-
lez G a r c í a y Vicente C a ñ e t e Vaque-* 
ro. 
En vista de las pruebas practica-
das en el acto del juicio oral él te,-< 
niente fiscal señor Losada, r e t i r ó la! 
acusación que t en í a formulada. 
Sentencia. 
En la causa seguida a Celestino' 
Remigio Rasines, por el delito de le-
siones por imprudencia, se ha dicta-
do sentencia condenándo le a 125 pe-
setas de multa c indemnizac ión da 
285 pesetas. 
c i i c j l & r a n t 4 3 . l , A 
s e L e c u ^ u d a c o n 
c u c k c w t i d a d & 
Venta r n f a r m s c f ¿ s \ 
F U N D A D O E N 1BS7 
y 
Caja de Ahorros 
Establecida en el año 1372 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S : 
Ampuero, Ast i l lero, Comi-
llas, Espinosa de los Monte-
ros, Lanestosa, Laredc, 0son-
no, Panes, Potos, Flemosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barquera, Saron v Solares. 
F i l i a l : R A N C O D E TORRE-
L A V E G A , Tórre la vega, con 
Sucursales en Cabezón de la 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de opera-
ciones de Banca. 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tación de can-
t idad , a c u m u l á n d o s e los in -
tereses semestralmente, en 
fin de junio y diciembre de 
cada año . 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
Buje tos a devolución sin pre-
vio aviso y a comprobac ión 
por los interesados durante 
las horas de Caja, mediante 
la p r e sen t ac ión de los res-
guardos. 
AÑO X I V . - PAGINA S E ! S Í L P O B L O 12 de f n m z o 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« 
Una boda. 
• E n el templo parroquial de Póo se 
c fe i tuó el día (3 de! eoniente mes el 
erUiue nupcial de la señorita María 
de la Soledad Alonso con el joven 
don Constanliuo Montoserín, resi-
dente en Nueva York, habiendo sido 
representado éste, por poder, por 
don José de Pando. 
llpc-ibieron la bendu-ión de manos 
del párroco don Fél ix Mosa A.lvarcz-
Montes 'r ín y actuaron de padrinos 
la señorita Beatriz Alonso de Pando 
y ej joven don José Monteserín. 
•Coneluída la ceremonia religiosa, 
lor, invitados a la boda se traslada-
ron al domicilio de la madre de la 
desposada, donde fueron obsequia-
dos con suma esplendidez. 
Felieitamos al nuevo matrimonio 
al que deseamos una larga y ventu-
rosa vida conyugal. 
Remachando el clavo. 
Y a han quedado colocados en las 
aulas de] nuevo edificio eacolar los 
treinta y seis mesas-bancos Imper-
sonales concedido?) por la Dirección 
general de p-rimera enseñanza para 
las oscuelas nacionales de esta villa. 
Pero lo insólito de! caso es e] do 
que t al edificio, t e m ó nado hace ya 
dos años, no se ha- hecho aún cargo 
of,'labnente nuestro Ayuntamien-
to. 
Ignoramos los requisitos que fa'.-
tan para la recepción del mismo, no 
obstante las activas gestiones rea!', 
zallas para ello por el actual alcalde, 
don Fernando Ponligo. 
Lo cierto es que la enseñanza en 
Llanes se viene dando en locales re-
ducidos y antihigiénicos, debido a lo 
cual unos alumnos reciben iíisthui 
ción por la mañana y otros por la 
tarde. 
Y este anómalo estado de cosas 
debe desn.píireccr pronto en bien de 
la cn.vcfinnza pública de los niños 
de ambos sexos, por lo que urge que 
ej Ayuntamiento de Llanes se haga 
cargo oficialmente del nuevo grupo 
escolar y solicite del ministerio co-
rrespondiente la graduación de la 
crs-efianza de esta villa. 
Y así lo piden a voz en grito los 
padrea de familia qiijD n i pueden en-
viar a sus hijos a escuelas de pago. 
De sociedad. 
I!» llegado dr Santander a Vidia-
go. donde rasará una corta leinoo-
rada. doña Carmen Cortina de San 
ehez, acompañada- de su hijo Tino y 
hernip-aa la señorita Aurelia. 
Era de esparar. 
Ha sido comunicada al Ayunta-
miento de Llanes la grata noticia de 
» e n J L i a n e s . 
f que la Sala do lo civil de la Au-
' diencia de Oviedo ha losiiclto en fa-
• vor del m i m o en virtud de a.oel.i-
¡ ción tjur-. interpuso la Corporación 
municipal contra una resolución del 
señor juez de instrucción de este 
pa itido. 
Con esa senleneb favprál?!e a nues-
tro Ayuntamieulo ui . j ieza a reco-
rrerse él camino legal para conse-
guir que jos legados del excolentísi-
simo. señor 'don Jógc de Parres So-
brino sobre la plaza, cubierta y alum-
brado eléctrico de esta villa, se cuín-
plah en la forma que él dispuso. 
Pcn- lo tanto Iva quedado nula i:, 
demanda de doña María Conde, Pa-
nes, y una de las faí -s de la njedi-
ción de esa sentencia es obligar a 
esta señora a que entregue la hijue-
la o docunn'nto necesario para ins-
cribir en el Ragistro de la propio 
dad de eslo partido la "(inca legada 
por su tío el señor Parres Sobrino 
y declararla por sentencia del T r i -
bunal Supi-emo de Justicia, como 
propiedad del Ayuntamiento de L l a -
nes, quien debe entrar en posesión 
de ella. 
Ta n fa v (i v abl r : i i e n ci a, d i (i a J k 
por la Sala de lo civil de la Audien-
cia de Oviedo', se esp"raba con inte-
rés por todo el vecindario llanisco. 
O N O F R E 
Llanes. 10-TII-927. 
T E A T R O P i E R E D A . - ^ i t i f i í a ñ í a 
K . M S i A S . 
Ins sé i s y mvúm y a 'a 
<¡i?z y fuaiViO, ol (liama rn fes 
• UCÍÜ'S* de Santiago Rui* i ño) , «Biüf-
j m gieaile». (Creac ión de RÓSáfío 
" Iglasiais.) 
j GRAN C I N E M A , Boy, a las 
?seis y citairlo, iia*ta las diez, «Xo-
¡ f i c i a r i o mVai. 8 8 » , ana ¡ jar te ; «Ci-
' r i l o . i'analjarljas)', cútu ica , en m í a 
parte, y «El caballero valienite», 
y 
( invocadas 102 plazas en Correos 
y 151 en Telégrafos. 
Preparación en clases y por co-
rrcspor.Jcm-la por Jiménez Sánchez, 
Florez Nin y Pol. 
Programa olicial gialis y nuevas 
contestaciones completas. 
Funciona además la preparación do 
Auxiliares de Contabilidad (100 pla-
zas), por Fabregas del Pilar^ Prados 
y Camps. 
E D I T O R I A L R E U S 
P R E C I A D O S . 1. M A D R I D 
Correspondencia: Apartado 12.250. 
Procure siempre que sus anun-
cios los lea e! público que ha de 
ser su cliente o consumidor deí 
ororiurto nnuneiadn. 
^rófltiifiéifjin his tórfea , do j>res3r^ 
il ición femsitada, pop Dorotliy 
Macíkai) y Rie-liai I Barthej aess. 
SALON R E I N A V I C T O H Í A . -
l-'ar:-!'. t s a las y a las di:'/.. 
Hay , de!:!:'! de la IÍI tiMé y sug íS 
Uva caní-iO'in.rla Vi-.- - i^iía. Jofie y 
éstireno de la inierr-san-I e peL- •:,-,i.' 
en. seis, ac-tos «¿'Gámo adv.eav a la 
umajor?» y otra e ó a i i j a , en dos 
partes. 
Sala Paia 'ar.—Cor-tinua do sois 
y media a dh-z.—F.i aílsi í iq pro-
gi'ama de eme. 
CINKMA B O X I F A Z . — H o y , dos-
de las .seis y niedia hasta las 
diez: el i n ten?, a alo drama Irlida-
do -(.Justa v e n g a n z a » , por los ar -
tistas Pa aliña S la rke y Com avl 
1 
D E O C A S I O N 
en perfecto uso, para- vías y cons-
trucciones. .Ofrezco grandes cantida-
des en perfiles de 15, 16/18, 23, .23, 
30, 32 y 32 1/2 kilogramos. 
También de 40 kilogramos metro 
perfil tranvía. 
A N D R É - G O : 
IBAÑEZ D E B I L B A O , 22: B I L B A O 
i v e r s a - s . 
Por ¡aliña (íé don A n t c i í o Cor-
t í g u e r a . - Eíl sofiaai-i d d alma íU 
(inn Amlonio C o r l k t ^ i a " .'Mazcirra 
(q. e. p. C ) lian aoardü'do fas 
coniipaneros dedicar un novomVrio 
do misas (rao, a par! ir de" hoy, 
sa larlo , S!; a e ^ J i a r á n , a las otho 
y media, oa la teflésiil de Sania 
i -j : ,. a o.vooroi6a 'dio m a ñ a n a , 
que será a las doce, y siijiiioan 
a las amisMd. s del finado asistan 
Q A s . 
Kn é C A F E D E L B O U -
L E V A R O l é (iará lioy. sá l iado , el 
pr imrr ooack i lo a i i s l í x rát ioo . a 
l:,s si i- do la tordo, por na:.a'-': is 
y d i s t m i m í d a s s e ñ o r i t a s , de y i a a 
roim-taridn j w r . su exc |uis í tp arte. 
L a C a n d a d de S a n t a n d e í - . - i d 
moyjlaweiiito del ..\isilo en el día 
de aiver fué el siguiente: 
Comidiis "d i s í i ibn ídas , i M k 
Estancias 'earsadas j)Qr . 
Recogidos :r-or pedir en u J 
l íúbüoa . 2. ^ 
A " . lós . • i- l ó a l e s en ^ j¿ 
Ijdieci'iniento, 164. 
a r d 
E s p e c i a l i s t a l a r e p ^ 
c i é n d e b a t e r í a s , clicaínoa 
m a g n e t o s , f a r o s , . ' á m p O 
k l á x o n e s y o n g e n e r a l fS 
d © l o e l é c t r i c o e n e l autn 
m ó y ü . 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E 
Máquina americana OMEGA, 
la producción del café Exprésg. ^ 
riscos variados. Servicio elegante, 
moderno para bodas, bAnquetegj J 
Plato ÍM d í a : Lengua bóuj 
ñ e s a . 
Lo recetan los médicos de las cinco 
parles del inundo, porque quita el 
lor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el eníermo come 
más, digiere mejor y se nutra 
curando las enfeiiiiedades del 
Venta: SERRANO 30, farmacia J 
y principales del mundo 
Préstamos al 6 por JOO sobre fincas rústicas y urbanas y para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, dando hasta 50 años de plazo y facul-
tando al prestatario la devolución total o parcial. No se paga impuesto de 
utilidades. Se cancelan hipotecas con particulares y otras entidades. 
Dirigirse a l a AGENCIA PARA PSESTA» DEL BANCO HÍP8TECA8I0 BEl 
ESPAÑA, R O B E R T O B US TA MA A/ TE.—Wa d-Rás, Si-Teléfono jñ-06. 
Comisionado para la venta de Cédulas hipotecarias a !a cotizaciónNGficial libre de totta gasto. 
H. . Avenida de Pi y Margall, 11. (Gran Vía). • lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacic-
nes.--Ascensor,—Calefacción.—Cuartos de baño.-•'Habitaciones amplias 
vara familias. 
F * e n s l ó i i d e s d e » 1 2 , ^ 0 e n « . d e l a n t e 
^ í o s c i o I e / ^ v - e ^ j c o r t i l - • s a S o ^ ÍM%A'S4^^. 
J i n e 
F 
, - o O n 
e l l a s ; t o d a s s o n n o c i v a s p a ' 
l o s n i ñ o s . - 1 e - s o n 
b r i c e s " y l o m á s 
o 
f 
t t w e l ¿ i 
I Depositarios: E . PEREZ DEL 
S o d a s l a s 
, S . A . -
r i n m e i a s y d r % ü u e r i m . m * 
al público: Plaza de las Escuelas y Wad-Rás, 3 
ANO XI MARINA felE 
|,0'' te, T O M A D 
C A D A N O C H E 
y no s u f r i r é i s 
.._as para caudales y 
murales. Máxima seguridad 
Precios sin competencia en 
Igualdad dacajjidad / tamaño 
Pridid catálogo 5 
p Aoa-lndo 185, B I L O A O j l 
" . . .... . -. .̂.̂ rr-jr— .̂tWJpdp̂ fflj 
Represeirtn.nte en Santander: 
José María Barbosa. Cisneros, 
7, segundo. 
C O L O C A C I O N E S se encuen-
tran pronto cniiin'iándose on 
esta sección. De igual modo, 
se hallan oniploados para ofi-
cinas. 
D E L & 
I t I N E A D E C U B A Y M E J I C O , « - , 
¡PBOXIMAQ C A L I D A S D E B A N T A N D E A itoatmffl«t«i*e> 
d€ los vai>or«» esta Compañía : 
A L F O N S O X I I I el BO a g o i t ó . 
C R I S T O B A L C O L O N el 31 • e p t i e m l ^ 
A L F O N S O X I I I ñ 13 octubre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembwib 
A L F O N S O X I I I el 96 noviembr*,, 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre* 
C R I S T O B A L COLO»; el 23 marzo. 
A L F O N S O X I I I ¿i 14 abril. 
C R I S T O B A L COLON! el ft mayo. 
A L F O N S O X I I I el 89 mayo. 
C R I S T O B A L C O L O N ! «1 ! • junio., 
A L F O N S O X I I I «1 17 julio, 
C R I S T O B A L C O L O N «1 8 » g o s t # . 
admitiendo paAaieros de todaa ciase» y cargs, con deatino a H A B A N A y V E R A C R U S ^ 1 
üsboi buque» diiponen de camarote* de cuatro litera* y comedore* par» «mifT»a*»i, i 
Precio de! pasaje en tercera clase ordinaria: i 
Para Habana: Ptaa. 635, má» 16,66 de impuesto». Total, B51,8I, ( 
iPara Veracru i : Pta». BR8. ená» 6.80 imoue i to í . Total. WM.M>. , 
P»T» m'í» informe» y condicione» dirigirae a BU» Agentes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S ^ 
H | J O D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, nóm. 81—Teíé iono , 9Mm 
Dirección telegráfica y te le fónica: G E L P E R E Z . 
P E S A D E Z d e ESTOMAGO 
Domo purgante, no tíene ñyaA, 
Caja, 2 pesetas 
Cajita do ensayo, 30 céntimos 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
T O S 
C a t a r r o 
AQUI ÍSTA 1̂ , SALVACIÓN 0£ 1°$ QUt ft^OE-
CtMOS ASMA.GRlPPE.BRONQUITIS ET( 
0t VENTA CN f00A5 LAS TARMAClAS 
Semcio w m m \ fls 
POR L A S C O M P A Ñ I A S 
D E H A M B U R G O 
D E B R E M E N 
g»da ueman» sa ldré de los puertos de Hambnrgo.Bremeny 
Eotterdam para los del Noitexle España , Portugal, Sur de Aspá-
is y Marruecos, un vapor, admitiendo toda clase de carga para 
fiunbargo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda°clase de carg» con conocimiento ¿Irecto 
«r» los nuertoa del Bál t ico , Inglaterra, Amér ica , etc. 
Psra más in íormes dirigirse a sus c :nsignatario8 
GANDARA. I . — T E L E F O N O 11 .—SANTANDER 
1 U E V O preparado compuesto ée esenote dt aaAk i»°> 
fiátuye con gran «eutaja al bicarbonato MI todos m § 
**os-—Caja 0,50 pts.- fecarfeon Ate ds »nm $mfcimest 
i Benedicto 
J« gHcero-íosfato de cal «S« CREOSC'ÍAlL-füfeiif®®» 
Sosis, catarro crómeos, bronquitis y debilidad g^asrab^ 
t B i p ó a i t o i j B & e i m - B e n e d i c t a f j f S ^ Í » 
ft« "«ate a» ¡Sais p8>ln«t»«U*« J«V92.a«l*^ Jv Ss^aAs^ 
A v i s o a l p ú b H c o 
Mdá barato, nadie; para evi 
ar dudas, consulten precio» 
JtJAJS DE H E R R E R A , a 
ü a s a b a r - U u m 
COMIDAS Y BEBIDAS 
Arcillero, 23.-Teléfono 13-54 
S o c i e d a d H u l l e r a 
11 
Cofisumldo por las Compafilas de los fcnv-cíinfs** S«í 
Worte d« España, de Medina del Campo a Zamora 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
taguesa, otras Empresas de íerrocarriles y tranvías 
de •apor, Marina de guerra y Arsenales del E^tado^ 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extrsjijeras. Declaiados ii° 
« l lares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbonev davaporai.—Moaudos pava fra¿.icü.—Aglo-
merados.—Pan» centroe metalúrgicos y domóslicoa. 
« A O A f l S E P E D I D O S A L A S O C J E D A * 
OSIUX-LEBA S S F A K r O L & . - B A R C E L O ? ? ^ 
Pslayo, 5, Barcelona, o » so «.gente en M A D R I D , 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Córapa= 
l ía .—G1JÓN Y A V I L E S , Agentes de la Scciedacl 
V fluller» Española.—VALENCIA, don Rafael Torfe?.-
f aro otro» iaformes f pioelof • ia« oflciaair f*» >s 
i S O C I J E Í t A J » M C I s L X U t A f t a J P A É & Í U 
ñ 
ico m m n 
ALQUILO Cisneros, 11, piso 
®en soleado, can cuarto 
°aSo e instalación de luz. In 
^ a s pirtería. 
HUEVOS F R E S C O S 
^Sréis en vuestra casa todo 
. año conservándolos con 
¡ P A R A D O R A M O S . Un 
Jí0 Para 2.000 huevos, 7 ptas. 
^ Ramos. Logroño, 
J^UiLO aruuo'olndos v P.M-
W * * Pisos y entresuelo, so i 
2 pl día. Rasilla. Doctor 
^¡'azo, 2. 
P A , , USTED M E L E N A ? 
S ^ s e i i u^cd soh' co'n !a 
«o.?3^11111- vende, Bur-
Droguería. 
feDEM0S tela de hilo puro 
. sabana* a presios sm 
^etencia. Sucesores de A. 
•J**0- San Francisco, 9. 
t0 f*. D E S A L Q U I L A D O S 
üán<n dan t'ácilme-níe an-n-
H i ^ .e,n esta sección. Us-
^ dP 1 f'st0 «"Lincio. Mi-
flffente'101'08 lo ha" VÍsU' 
r o c u p e s i e m p r e 
^ s u s a n u n c i o s 
o L 
Cijo d e S e r S U 
^ o c o n s u m i -
r ^ 1 p r o d u c t o 
f u n d a d o . 
H U E V O S razas incubar Cas-
tellana, lihodes. Lcghorns, seis 
pesetas docena. (Viadero). Pla-
za del Este. Teléfono 29-94. 
G R A N S U R T I D O en pañuelo* 
de hii'o y algodón, a precios 
tBuy económicos.—Sucesores de 
A Blanco, San Francisco, 9 
C A L V I V A , permanente en 
hornos continuos, sistema <?Bil-
corra». C A N T E R A N U E V A 
D E SILLEÍITÁ E N E S C O B E -
DO. Machaqueos para afirma-
dos. Cuijo para hormigón ar-
mado y guijillo lavado para 
jardines y paseos.—Pídase a 
José de Bilbao. Teléfono, 24, 
del Astillero. 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi 
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del país 
y extranjeras. 
Despacho : Amós de Efc^lante, 
3. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfoiid. 28-23. 
N U E S T R O S A N U N C I O S 
B R E V E S tienen muchos lee-
lores. Sirven de intermedia-
rios entre quienes necesitan y 
quienes buscan algo que les in-
teresa. 
t i r e e l d i n e r o 
d e l a p r o p a g a n d a ; 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
i n v i e r t a . 
eOliEfJQ SE BSIÉH 
P A R A P A R V U L O S 
(Lope de Vega, número 5, 1. 
E l método más moderno, con 
.nociones de francés, ingles .\ 
música, trabajos manualf.s. rite. 
Directora: Señora de Rasilla. 
Pensión mensual: 20 a 25 pese-
tas, según edad. 
V E N D O plantas bajas, sitio 
céntrico., pisos desde 7.000 ne-
setas en adelante y bohardi-
lla ; todo llave en'mano. In-
formará Angela Cómez. Gue-
vara, 8, 3.° 
HAGO copias y trabajos a 
máquina baratísimos. Leccio-
nes mecanografía, enseñanza 
perfecta. Limón, 5, mansarda 
izquierda. 
G R A M O L A de caoba, con diez 
discos, mueble pran lujo, se 
vp-nde barato.—Tetuán, 9, ta-
ller (entrada por el corralón). 
S E D E S E A corredor para tra-
bajar asunto de ventas en co-
misión, con buen interés,. Pre-
'ÓTI tense ' en Calderón de i a 
Barca, 3. 
P R O X I M O a la población y al 
Sardinero, se alquila casa de 
campo con buenas vistas al 
mar, jai din, coch.era-#ai ajp, 
lavadero, etc-. Informes, Mue-
lle, núm. 21. Teléfono, 37-52. 
Visite la nueva exposición de 
la F O T O G R A F I A J U L N A Y . 
Amós de F^calante, 10. 
A N T E S de, hacer sus compras 
de géneros blancos vea los pre-
cios de nuestras acreditadas 
marcas «Alsacia» y «Lencer ías 
Sucesores de A. Blanco, San 
Francisco, 9. 
c t - t ü V f U C I S T A S f a l t a n , 
oOtopelentes on reparaciones 
maquinaria eléctrica, con cer-
tificados. Escribir Industrias 
Electro-Mecánicas, San Juan, 
30 .—BURGOS. 
P R O F E S O R particular, casa 
y domicilio. Correos, Telégra-
fos convocatorias anunciadas. 
Admite internos. Cultura ge-
neral a señoritas. Garmendia, 
2, 4.° 
R O L L O S huecos dé cartón 
fuerte, restos de bobinas, se 
venden partida imoortante. Pa-
ra tratar en la Admimsfóaoión 
de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
S E V E N D E papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siete de la tarde. 
S E V E N D E papel blanco. lim-
pio, de peruidicos, a cincuen-
ta céntimos kilo. 
N o p r e g u n t e a i o s 
i c o s 
SU 
o b s e r v e e n c a l l e s , 
p a s e o s y v i a j e s 
q u é p e r i ó d i c o l l e -
v a e l p ú b l i c o e n l a 
m a n o . 
m o r HARINA 
líxzmo comí'" "w.l?« 
f!ñ5QB«S Oltll.!-!*»*»'̂  
"̂ ICW «EJOB UCHt»' c / e / u 
S i l a s m a d r e s d a n a s u s h i l o s 
l a H a r i n a L a c t e a d a N E S T L E 
p o r q u e c o m p r e n d e n q u e e s 
e l m e j o r a l i m e n t o , l o s n i ñ o s , 
e n c a m b i o , l a t o m a n a o j o s 
c e r r a d o s p o r q u e s a b e n 
q u e e s e l m á s s a b r o s o . 
? 313= 
H A M N A ! A € ¥ E A ] 
1 • á í & ^ W . . ^ 
• Pida muestras y folletos gratis a la, 
Soc?"W< Ncstlc A E . P A.. Vía Layétana, 41, Barcelona. > 
H a . E> a . z i A • 
20 de marzo, vapor O R S T A 
10 de abril - O R D U f t A 
24 dg abril 
siguiendo ufa C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
cflria. 
P E E C I O E N 3.» C L A S E P A R A H A B A N A 
(taoluldo imposstos). 
Per yapor ORÍTA, pesetas 5.41,65 
demás vapores id. 551,65 
Estos buques disponen de camarotes, sa/ón-come-
dor v amplias cubiertas de paseo para los pasajtro» 
de tercera clase. 
Para mis infoi-mes dirigirae a sus agentes 
en S A N T A N D E R 
H i j o s d e B a s t e r r e c h e a 
Foseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3.441. 
Jelegramas y telefonemas <BAS TERRECHEA» 
se curan con 





do con ci mí-
ximo de confort y economía 
La inedia suela chic, ingle-
sa, (ndespegable y de larga 
duración. 
PWa usted prospecto nú-
mero 29 al 
CONCSStONABIOi 
«- eopgiGügz m s r o 
SAhíTAITOEli 
ñ i 
B A S C U L A S 
d a toda^ c l á s c z s 
B a l a n z a . / d e 
p r e c í / i o n • ' : 
A r c a s p a r a 
c a u d . a l o -
S T O P N E P C " 
T E L E F O N O I,?^16 • 
R A P r D 0 " D I R E C T 0 . " £ 8 P A « A - ^ £ W . Y 0 « í ; 
N-a<«ve «xp^dieicaea »,! afio. 
S A P I D O . — N O R T E D E E S P A Ñ A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséia exp^dicionei al afio. 
E X P R E S S - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
Catorce expedicioiie« al afio. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O , C U B A . M E J I C O * 
N U E V A O R L E A N S 
C&tortí© excpedicionea ni año. 
U N E A M E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C i H C E f 
Oiloé cxpftdicioD'aH a\ afio 
U N E A M E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doce «ipedicicruM al *Ho. 
L I N E A A F Í L I P I N A S 
Tre.» *X;p«dici<iis«* al afio. 
e E R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . 
T. S. H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i: : C A P I L L A , E T C E T E R A . E T C E T E R A : 9 
Para informeí, a la* Agencisa de la Compa-fiía en loa pri» 
cipaies puertos de España-. E n Barcelona, en las oficina* 
¿© la Compafiía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E B 
S E Ñ O R E S H U O D £ ANJGEL P E R E Z Y COMPAÑIA 
Paseo d» Parsa i i nümerií Ift 
m m . m m 
E n c u a r t a D i a n a : l \ A r t e 
Los héroes de la aviacié 
Los aviadores uruguayos, que se encuentran en 
del acci-
\s d e ! c a u t i v e r i o - E l c o m a n d a n t e L a r r e B o r g e s d i r i g e u n s e n t i d o 
d e s p a c h o a ! p r é s t a t e d e l a R e p ú b l i c a d e s u p a í s - L a g r a t i t u d d e l o s a v i a d o r e s 
" A r a o s " h a s a 
Lo que dice el ministro del Uruguay j 
MADRID, 11.—Esta, mañai ia estu-
vo en PakiloiLo el mijiisti-o. del Uru-
g-u¿iiy Cioii objetbi de ñiunar en el 
áiLb.um coloiciado en Mayordomía. 
Al salir diijo a los p&rtadistas que 
liabía reciih'ido un raidio fechado en 
Gibo Jubi, m el cual hacían cons-
tar el ccwniaawlanite Larre Barges y 
isas ciompañleras los más íerviente.Si 
votos de gratitocf a Esp-aña. 
Un radio del presidente. 
MADRID, 11.—El geneiral Pruno 
die íRiivírira ha enviia^dü un radio a 
Cabo Jubi foHidtandio a los aviado-
res wuguayo/s o/r haber salido ile-
sos do ssa acctóentc. 
Lo® tripulantes del «Argos». 
•iVLVDRID, 11.—La Gomipañía de 
Tp^egrafía siüa Hilos ha facilitado el 
Kiigni'Gínte parte: 
A 1/a.s 12,45 dicen do Bolaxna qne 
los aviadores portuguo'Sea continúan 
lallí con TnotiiMo dis las ligetrais ave-
riáis exipeirianentiaidais en el apairato 
¡pdir- leía cefucir-zos hechos al despe-
gaa*. 
Nmievairaientl? irntentarán despegar 
festía noichie. 
Están en Casablanca. 
MADRID, 11.—Un radio recihido 
leata taa-de dilce qjue los aviadores 
un-ugnayos estáai ya en Agadir, 
Bidicnde fueron ]lienia.dos de'sde Cabo 
Jiiibi pior dos avionies Latecoere, 
Después <íe almoiraair se traslada-
(roai en otro aviión a Casahlanca. 
Lo que pasó en el cautiverio. 
^I.ADRID, 11.—La Compañía d?. 
Telegrafía siai Hilos ha recibido las 
isiiiíiiientes notiicias de Cabo Jubi: 
Lois aviadores uruguayois perma-
ncciéron cinco días en el cautiverjo 
ostrechianniente viigilados, pues se los 
idisputaban varios jefes de- cabila, 
que quierían buiscarr un buen rescate. 
A I cuarto día die cautiverio fueron 
sacados die una «jaima», en la que 
se enconitraibaai ródeados die moivos 
iarmados, y se les internó en una 
«duna» oculta. 
Cuando llegó el avión «Latece-ere-) 
sis le recibió a tiros. 
Después fueo'on vi.?itaidos por do? 
.moros, dtelleigiados del Jadiifa, proce-
dentes de Oablo Juhi, los cuales par-
laimaníairon con los indígena's y en-
ti-egiairom' a los aviadores víveres y 
anedicamiohtos, confioirtándoles con 
la noticiia de au piróximo rescate y 
•triasliado a Cabo Jubi al amipa/ro de 
las autoriidades esipañclas. 
'Gualnjdo los aviadores UegurOn a 
Caibo Juibi fueron curadlos de varios 
•magnillamicntos y se les sirvió un 
hanqu¡etie, duimnte el cual tocaron 
vaiíias músicais pcpuiares de Cana-
iri:as. 
Lairre Boirgeís dió varios vivas a 
.España. 
Un sentido despacho. 
•MAD'PJD, 11.—La Telegrafía sin 
Hilos comunica que el comandante 
Laims Borges lua enviado un despa-
cho ail prolsiidcnte de- la República 
'dioil Uiraiguay î etlatandio los detalles 
del cantivei'io, Fiin'ailmento dice que 
huscando la gloria para su país el 
die&tino le ha dcparadoi la catástrofe. 
Si mi actitud—•termina—lesiona 
la diignkliad del Ejército xvrug-uayo, 
írueigo a V. E. me dé die baja en ab-
eoiluto en sus listas. 
Otra comunicación. 
El comándante Lairre dajigió a 
Buenos Aires eiste otiio. despacho: 
«Hednos sido rescatados y salva-
dor por el Gobierno español. Espero 
órdenes de nuestro Gobiierno p-aéa 
iregrasair a la patriía. De tener otro 
Jiid/rupilaino iría por la línea aérea. 
Esta, catástrofe la hemos sufrido 
por causa mía, lo que ha IrustraJo 
ia ejnpaiL'&a tan deseada.» 
El «Atgos») salió para Punta Natal.-
MADRID, 11.—Telegrafía sin H¡-
Bics eomuinica que el hidroi poitu-
gJUi'éis «Aii'g-os» ha sallido de Baiicaina 
.a la.s 18,30 con destino a Punta Na-
tal (Brasiá), piaau cuhirir sobre el 
mar una etapa diG 3.000 kilómittros. 
Lo que dice un periodista francés, 
CASABLANCA, 11.—A las seis de 
la tiende llegó en avión un periodis-
ta francés, quien liü dicho' que los 
lavinidores unuguayos niaat-hairán a 
Can-ajiat* diiavctaaneute en un buque 
de gucirria puesto a su di aposición 
por elí CohicTno español. 
Añad-Ló el ipoiioilista que los avia-
dcims se ei:icux?ntran hilen, salvo al-
gtuiriBl eirci^oncs en pinnas y pies, 
y que han sido bieai tratados duran-
i.e su cautive.riiij.. 
Relato de la catástrofs. 
•CABO JÜBI, 11.—Larre Boí les ha 
hecho él siguiente reitoto de la ca-
tástirofe quie sufrió el hidiro: 
En ruta paii'a Caaiarias, y a 150 
kilóanotros aaítea de llegar a Cabo 
Jubi!, suframOis. la rotura de los tu-
hoiS de aceite dol aparato. 
En aqueil momento marchábamos 
lad'iniraibtemente en vuelo a 186 ki-
lómetros por hora. 
La aveiría obligó al aanaxaje poco 
¡más de dos kilómetros después do 
la boca del río Zatma. 
La temp-c'íitíid era muy fuerte y 
las enoiunjee olas dificultaban el 
Eumamje. 
Por fin., y después de grandes tra-
hajois, pudimos dcsaender; pero las 
olas empujaban y golpeaban el apa-
rato y aios rompieron parte del 
asiienío del m|oitor delantero. 
Nos era imposible en aquella si-
tuación podler repiarar la avería.. 
lAdiemás nois enlcoaata'ábamos en pe-
ligro- de zozobrar y que el mar nos 
arrastrara el ap.arato contra los 
acantiilados de la costa. 
Taanpoco ¡íCüdíaancHS naveg-ar hacia 
la costia, pue^ eaitoncos pusimos en 
auaich-a el motor trasero pudieaido 
Alegar liasta. la boca del río Zatma. 
Invertimos una hora, en la manio-
bra, llegando el motor muy callente 
-y los radliadlolres estiropeados. 
En medio do la desembocadura 
del río, a unos 300 metros do la pla-
ya, u-rna ola nos cogió de costado y 
se inició la catástrofe. Otra gran 
ola sacó o, Ibáñez de su asiento y 
le lanró sobaje proa, contra el pues-
to del piloto. Otra ola empujó por 
¡dietrás al avión, claaido éste una 
vuelta enorme y quedando desman-
telado 
Prígoli y yo. quedamos dentro del 
hidro y ntois aastó gran ta-abajo po-
der sailir de él. Por flai gaaiaanos la 
-playa a. nado; pero corno nos en 
contrábamos vestidos y calzados, tu-
Mlmos que trahajar media hora, 
más otra que empleaanos en llegar 
a la playa; donde los moros do Tu-
k!ina nos saquearton y nos hicieron 
pnisionseros. 
A l día siguiente nos llevaron a la 
tribu, atravesando el desierto des-
pués de tres marchas penosas. 
Los detaille deü cautivecnio son los 
mismos que ya hemos referido. 
E l comaaidiante Larre Borges eJo-
giia-al gobernador de Oaho Jubi. 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
El secretario de la Embajada de Cuba, 




MADRID, 11.—La «Gaceta» publi-
ca hoy las siguientes disposiciones: 
Exceptuando a diversas Dipu-ta-
ciones provámcíalics de la oI)ligacióh 
de argaurizaa- y sostener les Insiitci-
tas piovüiici'ales de Higiene. 
•Groando diez y nueve plazas de 
lepcuitLdKjros de Tedégrafús. 
Da.-ipcxnieaido que los depósitos pro-
visicnailcs p^ara participar en las 
subastas de obras de ferrocarriles 
que construya el Estado, puedan 
constituirse en metálico p en cual-
quiieir otro valor del Estado. 
AwumciaaiidíO' háberse nombrado 
notario de la Guinea a don Manuel 
Oramunt, que. actualmente está en 
Le/irc (Orense). 
iConioediendo el «Regiiium exequá-
tur» a don Fraarici'Sico Ojeda, vioe-
cónsuil Iroaroriairio do Cbecoeslova-
quia en Málaga-. 
lu'eni a dioíu Angel Miguel Ke:re-
íiailj cúnisaail de Venezuela en Má-
laga. 
Ldiciin a d'on Edmundo Caliaño, 
cónisul de la Aa'gentiaia en Barce-
loana. 
Idom a don Luis Trápaga., cónsul 
de1 la Airgleíntiina en La Coruña. 
Idem a don José Piráis, vicecónsul 
honorario. dleil Uruguay en Ibdza. 
La Comisión mixta del aceite. 
Uná dilspasi'ciün que hoy publica 
iia «Gaicc-itcu) di'fpione que sea no-ti^'a-
da. la Comiisióai amlxta de-l aceite, ; 
orieaidia en vi'rikid del decreto de 8 de 
jul io de 1926. 
iDilcha Coniiisión. la presidirá el 
señor Gast-edo, actua.ndo de vice-
pfrea'idíeinte el direcitoir general ríe 
Abastos. 
Eiitará atfec-i ita al Consejo de la 
Ec ono'rn'a Malea en al. 
Sin ipieji'j&jripio de las reuniones ex-
t;raordiaiarri;as pía rouni-rá en la quin-
cena de los ruieses de fc-brero-, mayo, 
flgc!f.''tO' y novúciiíiibro. 
Tendrú carácter eoniEultivo, dan-
dio- los dictáaUcaaes que pida cil Go-
bieimo sobre dCfeposiciones que afec-
ten a la produtícióai o coincircio 
olea'cola. 
Por los ministerios. 
E] fttinjstro de Iti^trtiooión públlb^i 
ha sido visitado ixir varios regis-
tradores de la Propiedad, que le hi-
cieron entrega de 4.610 pesetas, des-
tinadas a ]a suscripción abierta en 
favor de los damnificados por la ca-
tástrofe de Cuba. 
Después recibió al capitán gene-
ral de Cataluña, que iba a despedir-
se, y a una Comisión de Santiago de 
Compostela. 
El ministro de Fomento conferen-
ció con una Comisión de Badajoz, 
que fué a rogarle que se activen las 
obras del ferrocarril de Zafra a V i -
llanueva del Fresno, y con una Co-
misión de Vigo, que le pidió que sea 
elevada la categoría de la Escuela 
de Comercio de aquella localidad y 
la conservación del Instituto Nacio-
nal de Segunda Enseñanza. 
El ministro de la Gobernación re-
cibió a los gobernadores de Albace-
te y La Coruña y a los alcalde de 
Madrid y de Barco de Avila. 
Practicantes y enfer^ncras. 
El niinistro de Instrucción ha fa-
cilitado una nota- en la que se alu-
de al disgusto que ha causado entre 
los practicantes una reciente dispo-
ción regulando la profesión do enfer-
mera, disposición que, según, los 
practicantes, irroga muchos perjüí-
cios a la clase. 
Dice la nota que no existen tales 
pérjuicios, porque los practicantes y 
las enfermeras tienen bien distintas 
obligaciones, y termina diciendo que 
las enfermeras existían antes de !a 
medida que limita y regula la pro-
fesión. 
La ampríación de un plazo. 
Diversas entidades económicas se 
han dirigido ál Gobierno, y especial-
mente al ministro de Hacienda, so-
licitando que ej plazo concedido pa 
ra la información pública, en orden 
al decreto-ley que grava de-termina-
dos artículos, cuyo plazo termina el 
día 15, sea ampliado treinta días 
más. 
Una visita de Anido. 
El ministro de la Gobernación es-
tuvo esta tarde en la Inclusa, don-
de conversó con ios médicos, reco-
nociendo qué la Diputación se' cui 
da del probleina en aquella entidad-
planteado, pero entendiendo tambicn 
ju-sta-s. las razones de la protesta de 
los médicos respecto del régimen a 
seguir en el Establecimiento. 
El Consejo d^ ministros. 
A las seis y media de la tarde que-
daron los ministros reunidos en 'a 
Presidencia para celebrar Consejo. 
La reunión terminó a las nueve y 
veinte, y c-1 ministro del Trabajo fa-
cilitó la siguiente referencia oficiosa: 
DE MARINA.—Se aprobó un Real 
decreto establéciendo la Asociación 
nacional de los riesgos marítimos de 
las ombarcaciones comprendidas en 
las listas tercera y cuarta de la ins-
cripción marítima. 
DE FOMENTO.—Se acordó cons-
tituir una Caía foral en Lugo, a pe-
tición de los interesados, que se aco-
gen a la solución adoptada por el 
Gobierno con objeto de dar facilida-
des para la redención de loa foros. 
Real decreto aprobando el trazado 
de la línea del ferrocarril de Ma-
drid a Villa del Prado y Borox. pa-
ra la prolongación de la misma has-
ta San Martín de Valdeiglesias y 
Arenas de San Pedro, con objeto de 
enlazarla con la línea de Madrid, 
Cace-res y Portugal. 
DE TRABAJO.—Real decreto arv 
torizando el análogo del 29 de julio 
de 1925 en el sentido de garantizar-
la amortización del valor de laB ca-
sas que se construyan a su amparo 
en un plazo de cincuenta años. 
Los asuntos de Canarias. 
También facilitó el señor Aunnós 
la siguiente nota relativa a los asun-
tos de Canarias : 
«Ej Consejo estudió varios asun-
tos de Canarias, presentados como 
resultado del viaje realizado por el 
ministro de Justicia y que se rela-
cionan con ]a Dirección General de 
Navegación y el Consejo de la Eco-
nomía Nacional. 
De aquélla, el primero de los es-
tudiados versa sobre los medios dé 
favorecer la exportación de encajes 
y calados de Canarias, labor que 
antes se realizaba casi totalmente 
en los hogares domésticos y que te-
nía su mercado principal en los Es-
tados Unidos, y que ahora ha ido 
desapareciendo por el recargo intro-
ducido «ad valorem». 
Los otros se refieren a peticiones 
de los exportadores de Canarias y 
que tienden á conseguir el aumento 
en la exportación mediante la crea-
ción de la Cámara de Exportación 
de frutos de las Islas ; al estableci-
miento de líneas especiales de vapo-
res ; a la autorización de cabotaje 
bajo pabellón extranjero—respecto a 
este prmto el Consejo se declaró ad-
verso—; al abaratamiento de los fle-
tes ; a la autorización de los trenes 
fruteros; a la autorización de la en-
trada libre por la Aduana de Irún 
de los frutos canarios que vengan 
direr-tamenle por Burdeos para las 
provincias del Norte y a otros. 
Sobre algunos había peticiones 
pendientes en el Consejo de la Eco-
nomía Nacional y el Consejo dd mi-
nistros acordó que fodas estas cues-
tiones sean examinadas por dicho 
organismo. 
En la petición relativa al aumento 
del número de. comunicaciones nava-
les entre la Península y las Islas y 
la coordinación de los servicios ex-
presados y ]as comunicaciones en 
las diversas islas, se comunicó al mi-
nistro de Marina para que sea estu-
diado, urgentemente el asunto por la 
Diiecc-ión General de Navegación. 
Lo que dice el presidente. 
Al salir del Consejo el general Pri-
mo de Rivera dijo a los periodistas; 
—Se ha hecho un giro de un mi-
llón de pesetas para los damnifica-
dos de Cuba, siendo expedido el che-
que gratuitamente por el Banco de 
España , y , entregado a| secretario de 
la Fmhajada de Cuba, que saldrá 
pronto del puerto de Santander pa-
ra su país—probablemente el día 
22—para que lo entregue a nuestn 
embajador allá y que éste lo ponga 
en manos del presidente de la Re-
pública con una modesta carta mía. 
Aún queda un remanente—aña-
dió—, porque hoy se ha recibido 
una cantidad superior a cuatro mií 
pesetas, producto de la suscrinción 
entre los registradores de la Propie-
dad. 
Esta cifra del millón de que ha-
blo se ha formado a base del cam-
bio en dólares, pero si éstos siguen 
bajando hará falta el remanente, 
porque ya digo que el giro se ha he-
cho en dólares. 
El Rey—siguió diciendo—sigue me-
jor. Ei parto que hemos recibido 
cuando nos hallábamos reunidos en 
Consejo dice que continúa la dolen-
cia en -su curso normal, . 
Ampliación del Consejo. 
Primo de Rivera dió cuenta a sus 
compañeros dfe las impresiones que 
le transmiten desde París los: dele-
gados españoles que tratan del pro-
hlema de Tánger. 
No hay puntos concretos en los te-
legramas remitidos; pero, sin em-
bargo, los términos de la informa-
ción enviada por los delegados acu-
san elementos de juicio suficientes 
para que el Gobierno se muestre sa-
tisfecho del desarrollo de las nego-
ciaciones, las cuales permiten espe-
rar que el punto de vista español, 
que hoy pesa ya, en razón de su 
justicia, en el ánimo del Gobierno 
francés, llegará a determinar conce-
siones importantes respecto a Tán-
ger. 
Probablemente hasta la semana 
que viene no habrá nueva reunión 
de negociadores y durante e-sa se-
mana acaso el Gobierno español re-
ciba más impresiones oficiales, a las 
cuales habrá de contestar nueva-
mente. 
También dió cuenta el marqués de 
F.-tclla de las noticias de Marrue-
cos relativas a la conversación que 
ayer mantuvo con el comisario su-
perior, el cual dice que sigue sien-
do completa la tranquilidad en nues-
tra zona. 
En la parte -de Ketanra ha basta-
do que maniobren pequeñas colum-
nas de apoyo para hacer desapare-
cer los pequeños focos de rebeldes 
que se habían presentado. 
Dispersos esos elementos la tran-
quilidad es completa. 
El proyecto de decreto del minis-
terio del Trabajo llevado por el se-
ñor Aunnós modifica otro anterior 
relativo id tipo y forma de amorti-
zación de las viviendas construidas 
por las Cooperativas de Casas ba-
ratas a las que ha sido concedido 
el aval del Estado. 
El nuevo proyecto tiende a acla-
rar diversos preceptos del Regla-
mento para la aplicación del ante-
rior decreto de julio del año pasa-
do, que es el que establece los pla-
zos de amortización para los bene-
ficiarios de casas baratas. 
En aquel Reglamento se fijaba la 
obligación de que las casas fueran 
amortizadas por beneficiarios1 que 
prestan servicios aj Estado antes de 
cumplir los sesenta y cinco años de 
edad. 
En realidad este criterio no podía 
aceptarse prácticamente, pues signi-
ficaría tanto como establecer que 
las casas sean amortizadas en un 
plazo de cincuenta años. Y como se 
trata de evitar que los créditos a las 
Cooperativas que construyan esas 
casas revistan carácter hipotecario, 
no podría gozar de ese beneficio más 
que el elemento joven, sin tener 
presente que por su edad no pesa 
sobro ellos, probablemente, una ex-
tensa familia con los agobios con-
siguientes para- contar con habita-
ción. 
.Por tanto seguirán la casa y el so-
lar hasta que los beneficiarios o sus 
herederos terminen de saldar sus 
compromisos con el Estado. 
De Fomento se trató de continuar 
las líneas ferroviarias y además se 
acordó la prolongación del de Villa 
del Prado a San Martín de Valde-
iglesias y el de Arenas a San Pe-
dro. 
Se estudió también el informe de 
construcción del ferrocarril de Pue-
bla de Sanabria a Zamora. 
N O T I C I A S D E L 
Sorpresa en la Cámara de diputados. 
WASHINGTON.—El departamen-
to de Estado ' piensa rechazar el 
Tratado propuesto por el presiden-
te de Nicaragua, Díaz. 
En la Cámara aé diputados ha 
producido gran sorpresa el hecho de 




tad se ha producido en la provincia 
de Tango. 
El viento y la lluvia han destro-
zado las cabañas construidas para 
albergar a los supervivientes del re-
ciente terremoto. 
E n Giaebra. 
U n C o n g r e s o 
n a c i o n a 
Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o -
d a E s p a ñ a . 
OVIEDO, 11.—Don Ernesto Ro-
diríguiez Gaetielo, que ha faUecido 
jnács uni-:xs ( l í a s , ha libado a la 
íróidad 94.84(1 peseteis en dinero 
y 10.000 en vailoires, para que ss 
conslTirvan e.ccpelas. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor, El éxito de la propaganda 
está en la constancia. 
r e s . 
GINEBRA.—Del 7 al 171 
ximo mies de junio se J f 
en esta oapitail una reuní » 
Cooiiíté ejecmliLvo y pe[ ',nj 
del Consejo Intennaeiionai (f 
jeres, ad que se Caitaufe ^ 
t iran unos 300 detegados. 
Además de las Jmitas del 
t é h a b r á cinco secciones nK' 
a todos los iniemibms de i J 
se jos nacionales, y en tí 
peritos de la Secretaría de i 
cieda.d de Naciones darán l 
remeias sobre los difeinenteá 
tos del trabajo de la Socied 
deni-oislrarán cómo las ¿ 
iiaoionates pueden ayudar [ 
causa en caída país resip¿3 
E l señor Thomias, director 
Oficina Internacional del ^ 
ha prometido hahlia<r sobre' 
bor de la organización ^ 
si de. 
E L D I A E N B A R C E L O 
E l asal to de l t r en en Pue!)| 
;Nuevo. 
BARjQEUOM, |11.--A las 
de esta mañana se lio reanmll 
la vista del juicio oml uoyh 
al trein en Paielio Nuevo. 
lAisfiiglje ail ju ic io nimieroso 
blico. 
El primer tesitigo que m 
cé es José Rccambra, pagadi 
•la Co-mpañía de M. Z. A., n 
día de autos viajaba en el 
júralo a la caja gue coníenl 
dinero. Explica los sucesos { 
forma conocida, y manifiesta 
no réc-irerda epe ninguno df 
que se sieniian en el h m m 
gurasen entre los asaltaotes. 
Dejan de presentarse varios 
tigos, aco-rdando el Tribunal 
por ireproduicidas sute mmú 
clones. Entine los epe no cd 
recen figura Constantino 


















j de ] A 
Modifica 
servicios 1 
tomó vil epe utilizaron ios asal fe realiza 
tes del tren. Áument, 
Com\paireoe, en cambio, M ' 
no Adam, «chauffeiM-» que vi "fWvat01'10 
j o el día anterior a l de 
un individuo a la Riera de Hoifl 
donde se reunió con oitros 
te unos minutos. Dicho indivij 
según el tesitigo, le propaso 
viaje para el día siguiente, y 
lo pudo realizar porque 
coche averiado, tirasmas 
servicio a otro compañero, í 
Dejam de acudir doce m 
y comparece después Enrigue 
rre, obrero mecánico, que ib 
e l tren. No recuerda a nin^ 
de los procesados cqmo 
del asalto. 
Los testigos propuestos 
f^ie-ail, epe de|ponen ^ coni 
ción, deéikiiran como los auto 
.res, sin a(ponta,r dato alg 
interés a la causa. 
Coimipaírecien los tesliíí&s 
defensa, y alguno- de ellos 
lo epe hicieron los procesados 
d í a de anrtos, para demostrar" 
mo pudieron tomar parte en 
asalto. 
Los otros testigos dan 
infonnies de los aciiisados, a 
epe no creen capaces M 
intervenido en el hecho. Entre 
tos testigos figuran los dueños 
las casas donde los proce» 
prestaban servicio. 
» * • 
En la sesión ele la i ante1 
mó el fiscal, modificando sus 
dmsiones provisionales en f ^ Oren 
tildo de que se imponga a ' ' me. ÍHu-u uc e oc iiii(pu"n" , »[,,«• 
m m Más, José Más y -lose J 
Botella, la pena de ocho a 
un día de prisión a - ada u i 
No tire el dinero de la P i 
ganda; anúnciese bien y ^ 
gerá, aumentado, el dinero 
invierta. 
Todos los sá 
L E A U / T E D 
P Á G I N A 
C I N E M A T o G D A T i C A 
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